









^W E CONTORA PÉREZ
*® d®vti©lveiti ios orig'inalea
M  m . “ 'KÜHEfiO 4.572
j^álKga: u n a  p e se ta  a l sne* 
P ro v in c ias: ' 5  p ta s . tr im es ti©
Eedacción, Administración y Taller 9 
P'OZOB DÜLGES, 31 
TELÉFONO NÜM. 3SÍ 
M iim ero  isneit®: 5  céa tísao s
DIARIO PUBLIC ANO M A L A © A  VIEBNES 9 DE JUNIO DE 1916
i O _ .  ,
p a  v«ut# fen toda» las farmacia» y droguería» !
eolob de cabeza 
T n r i á i «  l a s  P E asoN A s 
n i .r > v 5 ^ ' QUE SUFRAN DÉ DOLORES DE CABEZA, BEU- 
MATIGOS, NERVIOSOS, ETC., 
EQT., d e b e n  ENSAYAR
EL aNALOESICO "8ESQYUN SElfLo'aO CBS " moÍ  ' '  ’ 
UN PAPEL 30 CEiSTIMOS 
9ÜNA CAJA DE SELLO; 2.7B PTAS
E S  M U Y
f i l i P B i f  EFICA Z, 
ANTIBILIOSO, D EPU ­
R A TIV O , AGRADA­
B LE E  INOFENSIVO
EL PORGANTE ‘ BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡ N o  m á s  d o l o r e s  d e  m u e l a s !
a n A N  E U i X I F t  ‘ B E S O Y ,
ELIX IR  BESOY, cura dolores de muela», ©ingivltl». 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
EU X PR  BESOY, impide las fermentaciones anorma- 
e» de la biáca y evita las infecciones.
F raseó  dV|i p e se ta s .—F rasc o  de ensayo  75 cén tim o s
T O S
LA Q U ITA  EN UN SO ­
LO DIA EL
LlCO!̂  BALS&liU CO 
BESO Y
FRA SC O  1 P E S E T A De venta en toda» la» farmacia» y .droguería»
P e t i t  P e í a i s
Bxtf».oE^inarÍ9 
Bsd».
Bxita ÜB Ift inUiseani»
programa «®I»ccic- P i-S C U A L IN í
cinta exclu-
FLOR DE NIEVE
Bstrssa:¿e la gr í̂ ciosa cc medía
TRl^;jaiJAS EN CARTERA





Situado an ia AlaB '̂ - "i « , •«, .. . ^Bl local más cémo'* *• Caríe» Has» Qaiítc al Biilce d« Bspañ»)
fm w  da Mákg ̂ .~T«SBp«ratura sgradabla.— 1distingue da los ú" ^
ño »aíup*L: cíánaad, njti* y pm sutaeiéa da Jo* cuadros sí íamU
Bi qus »s
H?y V *®®̂l*'**ia d«»d« Í*e císf-o d® la ts;rda a dcea cócha.
»<sruaspregrmc sfchiflolesei. Exito astapsnáo de h  ps’ícula dstfctirssca
Saiáffl Víctor a feugenla CINEMA GONCERT—T e a tro  P rin cip a l
Función p«ra hoy Viernes 9 da Junio 1916.—Sícción oemínna áe 5 kíráe a 12 coche. 
Progrsma mÓRstruo sin aUarsciéa ds precio»
M IN
Bxito
D E T E C T I V E  G H A .IG S
^ r tn  faución en sección contíau» d« 5 
Urda c lá noche, .
Bsirimo U grandirsa peli ;U'a 
PÉRDIDA EN LONDRES 
(4 seto»-)
Ex l í (bofMd,
LA PÁLABRA QUE MATA
i S T R O  D E L  R E Y
‘ “r i"  u *  3  o ; «
Exito d» la chistosa y divertida cinta aítem nte ’
R B C U e  O B i - A X O P »
Y Ü M B O  •
por la gcSi^l y siega uta actriz Pisa Mc- 
nischsii.
Precios. PlaUas con 4 entradas, 2 pUs.; 
Butaca, 0 SO; Gsusraí, 0 16; Meáia. 0‘10.
Salrsaó dé "i hottUa ps-íccli,* * I , ¿  t B  A L T A D  DE
Damit* la p iiy  ,^ ió ñ  eanciyba lyr «  Bo>.«M í*  P««o 1 **
_ ,  p fooi coa 4 I t í - Í f ,*  Ómaral «'16- .
piso, 0 30. — D«Uniera», 0'!^. — bw.. t i l  suelto ds la msnsna».
grandioso asoatsciadileuto. Bl -^M NM BM nep^aaaS
lov




largues de Laiios, 
'XiqpeciidUUóc»»'̂  Baldosas 
patenta
H ID A LG O  E S FIL D O R A  
I I M ALA© A ; :
marcas ?  Weñtif as alemanas auo cir-
g culan por Espsfia y América latina 
f  nay Una q^e os necesario destruir: Los
_____________  I  sugieren que Alemania eñ
.t̂  de Inyeneién; Gran variedad ea loseüagara aocraa y y }?-^qéSt_á cemo Francia el Año Teríri-
CIUDAD SITIADA : IMiltt 4< U giim
Evásión d« tres franceses,
in te rn a d o s  en  D a rm s ta d t
Los festejos de llg;o$to i
les fM-
mi#nto la Iniciativa para añio«r
M añé» r 12




punto fijo otra cosa sití'' i .  « *
parte de aqu el mor*' 
irritado, indiff.'r^. humapp que, 
contra loa / arremetió
< ble de 93, cuando la Convenciórt, es de- 
I  cir,que Alemania és una «ciudad sitia-
8B555Í5E5¡5Y¡«̂— de Capuehines, 40
VIPIENDO INDULTO
Por el íBo de Cenlcera
c tra l a ,
halló
r- «ít jpTSo, slu distinguir de anifor-
-^ipf prestigio» ni jírarquía».
Era la ola popular tumultaria que ss 
estrella al embate contra la roca In­
conmovible del orden lociaU esft ola 
no deja otro vestiglo que una estela de 
sangre,., e par si maooe, < es la sangre 
con la oual se escribió, en tedo tiempo 
y  ft trayés'dc la s .ed ad es,e l código de 
las liFertade» cíüdadarias.
Ds esperar e» que el señor conde do 
Roma nones, dado» »u» «̂ i? ti miento» 
humanitario» y su significac‘óapQÍítl-
 ̂ da» y  bábUmente, apoyándose en la 
I  victoria de FranciÁ de esa época, pa- 
I san a la conclusión de que Alemania 
I saldrá como ella victoriosa de los ÁUa-
srroílatídó cuanta I lucha como la Francia desrrouanao cuanto |  entonces, por la Humanidad.
i  La realidad es otra, como lo de> 
$ muestra la Historia de ayer y la de
I  ii®y-
i  Francia en 1793, había derrocado, 
I con la Revolución, al Antiguo Régi- 
? men de piívilegios feudales y quería 
I libertar de él a todos IcS pueblos de 
4 Europa. Era el campeón de la Libertad 
I  contra los reyes. Esa guerra terrible 
I fué provocada por íos nobles que hu- 
I  yeron a las cortés extranjeras para 
I alejarse de la guillotina revoluciona- 
j ria; fué provocada por los Girondinos 
que v e^n  en ella un modo de GonsoTi-
Co»3iunciÓIr^republIca• 
Malaga, en una de lu» 
jt^a» » am o n e»  acordó solicitar de los 
poderes públíGos, cuando llegue el ca« 
80, el indulto dai r«o mn*«.riaA« - 
muerte
ca, nb discrépará d é la  Kñeá decon- í dar la República; fué provocada por 
dücta que, en casos análogos o más  ̂ Cata’ín a ll  que empujaba a Prusia y
d2ri reo condenado a 
por lo» iucesos desgraciados 
i lugar en el pueblo do
Da esta gestión se encargó, cerca 
diputado republicano 
Ipor Málaga, nuestro querido amigo 
don Pedro Gómez Chaix.
tam bién la Juyentad Republicana 
de esta localidad, ha acordado intere* 
SWiB por este indulto, e instar a todas 
* * republicanas y  socialis •
gS de Málaga, para que adopten Idén­
tico acuerdo, que, indudablemente, 
sera adoptado por todas.
Por nuestra parte, unimos la más 
teryienta adhesión a ese piadoso y hu«U R n i l l A r t r k - •* ^
graves, siguieron hombres como Cana­
lejas y Dato en lo» cuales el corazón 
igualó, si no superó, en magnitud a 
la inteligencia, por lo cüal fueron 
siempre personalmente objito de la 
benevolencia y la» simpatía» genera­
les.
Uno, pue», mi respetuosa y más fer­
viente súplica a S. M,, con las mucha» 
que recibirá, en pro del Indulto del 
desdichado reo de Cenicero, y quedo 
de usted siempre afectísimo, q. 1. 
e. 1. m.
y. hacemos' pro­
pia, u an rá tt^u ^ .c^^  ello, la siguiente
geneyesa y  noble que publica
M ostró querido c o le ^  £'/Püfefóobla-
- Enrique Ortíz de Zarate.
Madrid, Junio de igió.»
Nada más convincente pueda escri­
birse en favor del indulto de ese des­
dichado reo, que lo que expresa la an­
terior carta.
Adhiriéndonos a ella creemos for­
mular, del modo más elocuente, núes • 
tra solicitud de iudulto para ese nusvo 
reo de muerte.
«ente meritoria por tratarse de un ex- 
B ^utedo tradiclonalista, que si no es
locorreligionario en ideas políticas 
•8 ®e sentimientos humanitario», * <
' Dice así ja carta: * 1
éSeftor don Roberto Castrovldó. I 
MI querido amigo: Bien sabe usted  ̂
' S ^ i  *8 ha tratado de sal
r la vWa a  un semejante nuestro, f 
‘I r *  Primeros ©n secundar f 
w  iniciativas de usted o de ^
v ^ ^ ^  9'ta'®do de ello» han partido.
/ ¿Cóma había yo de sustraerme a ello 
©Q el preiente easo, en el que creo que 
no^sólo la piedad, siuo también la jus­
ticia aconsejau una medida de ele- 
me'flcia?
Nos hallamos frente a Uü suceso se- 
tofjan te a los de Callera y B^nagal- 
boa, por no citar a otros. La génesis y 
.̂ ®8xrrolIo del drama son idénticot. 
Primero. El cacique que por sí, o 
por medio de un monterilla, atrepe­
lla el derecho de los ciudadanos.
Segundo. La protesta natural de 
esto», la medida de la paciencia de 
os cuales han colmado reiterados ve­
jámenes y arbitrariedades sin cuento. 
Tercero. La intervención de la 
tuerza pública encargada de sostener 
®1 principio de autoridad.
Cuarto. El choque Sangriento e In­
evitable. _ ®
Quinto. La sansióa legal en su for- 
más dura, imponente y  severa; el 
Lonsejo de Guerra.
Como el sumario ,no se inicia hasta 
que tiene lugar el caso cuarto, claro 
estó que nunca se sienta en el ban­
quillo el provocador, sino el provoca­
do» y que éste es el que Sufre todas las 
Consecuencias.
Una Vez ¿ás  se hace preciso lá* 
®®“tar hondamedte que dignísimos 
individuos del heróico cuanto beno- 
mérito Instituto de la Guardia crvil, 
hayan sido pisoteados y acuchillados 
por las turbas; una vez más, también, v 
hemos de consignar nuestra más enér­
gica protesta contáa los desmanes del 
caciquismo y do impetrar piedad para 
aguarda abatido su úl- ¿ 
hora, fin que de él sepamos a ,
C O N FE R E N O IA  
£n la serie de conferenelas que con 
tan plausible acierto organiza la Ju­
ventud Republicana, la próxima, qué 
tendrá lugar el Sábado lo del actual, 
a las nueve de la noche, estará a cargo 
de nuestro distinguido amigo y corre­
ligionario, ol Gulto catedrático, don 
Antonio Blanca Cordero, quien diser­
tará sobre el tema siguiente: «La tra­
dición y el ideal».
Dada la eloeuenclá o ilustración del 
orador, está conferencia promete ser 
interesante y ha despertado gran es- 
pectación entre los correligionarios.
Notas munieipalas
J u n ta  d e  aso c iad o s
Presidida por el teniente de alcalde, 
señor Viñas del Pino,a© reunió ayer 
la Junta Municipal de Asociados, cele 
brando sesión desaguada eenvocato- 
H a.
Asisten los vocales, señores Cárcef 
Trigueros, Barranco Córdoba, Milanés 
Morillo. Eriales López Loring Croo- 
ke, Hidalgo Bspíldora, Martín Gómez, 
Caracuel Salinas y Palomino.
£1 secretario señor Martos, da lec‘ 
tu ra al acta de la sesión anterio'r, que 
es aprobada.
Con los votes contrarios de los tres 
vocales citados últimamente, se san­
ciona el acuerdo del Ayuntamiento, ex­
ceptuando del Arbitrio de Solares, por 
término de diez años, los del Parque, 
señalados cdn las letras C D y A bis.
También se sanciona, votando igual­
mente en contra los señores Martín 
Gómez, Caracuel y Palomino, el acuer­
dó municipal introduciendo determi­
nadas modiñcacioses en uno de los 
artículos del capítulo cuarto del p re­
supuesto en vigor,que se relaciona con 
los gastos de Instrucción Pública.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión,
Austria contra Francia para descuar­
tizar en paz a Polonia; fué sostenida 
por Inglaterra que anhelaba el domi­
nio d®l mar; fué tiambíéiiRQstehida por 
los reinos de España, Holanda, Nápío- 
les, Cerdeña, Portugal. E l fia que se 
proponían las potencias coaíigadas 
eradestruir al Gobierno republicano y 
desmembrar a Francia. Sabemos el re ­
sultado de esa lucha tremenda ds cin­
co años cuya victoria es la gloria de 
la Convención: Europa entera recono­
ció la República con las «fronteras 
naturales» de la monarqnía, los Pirí- 
neoSi el Mediterráneo, los Alpes, el 
Rhin y el Atlántico. Francia tuve qus 
forjar de un golpe, con energía sobre- I 
humana, todas las armas de la victo- I 
ria. El ejército estaba desorganizado |  
por la emigración de los oficiales no- * 
bles; la guerra civil ardía en la Venv i 
dée realista y en el Mediodía girondi-1 
no; la diplomacia revolucioiiaria igntí-i |  
raba las tortuosidades de la diploma- I 
cia realista y a pesar de todo, se reor- ' 
ganizó el ejército, se pacificó al país, 
se volvió a usar la carroza de los diplo- i 
máticos reales. Francia sola, se halló 
e si misma: era una nación que lucha­
ba por las demás naciones y  que a pe­
sar de la tempestad no dejé apagar la 
antocha de la Libertar. Por su derrota 
de hoy, todos los pabellones de Amé­
rica sajona y  latina se pondrían a la 
funerala.,.
Alemania, desde 1914 no lucha sola 
contra una coalición, puesto que es la 
cabeza de sus aliadas Austria, Tur­
quía y  Bulgaria. Todas tiepen un pa­
rentesco siniestro: el de ser opresora© 
seculares de naciones mártires, Ale­
mania es el jefe de la cuadrilla de la 
esclavitud y la tea alumbrá e l paso de 
sus soldados. Quiere establecer en el 
mundo su hegemonía, para lo cual ha 
gastado medio siglo éa preparativos 
de guerra: al declarar la movilización 
no faltaba una cartuchera a su ejérci­
to y más bien re.servaba al mündo la 
sorpresa de loa molleros de 420. Y es­
ta artillería inédita no ha revelado al 
mundo, como los cañones de Valmy, 
un principio nuevo que provoque ilu- 
minaqlenes en ciudades lejanas, ni un 
semÍi|pro de Repúblicas. ¡Nol Ha he- 
cho. VOlver a la realidad épocas que se 
crelán áesaparecidas y Alemania in ­
vade a fuego y sangre sin traernos en 
sus bayonetas la Libertad. Las ruinas 
que acumula son las der Ios bárbaros.
Por eso los pueblos en guerra con­
tra  Alemania y sus secuaces luchan, 
desesperadamente para salvar la civi 
iízación junto con sus banderas nacio­
nales.
Disfrazándose de «ciudad sitada»
El oábo aviador Podro Dalanoy, el ven- 
oejior da la Yaelta de Franela en automóvil 
de 1914, qne, desde el 17 de Bíoíeinbra de 
1914 estaba prisionero en Alemania, logró 
Svádirse, con dos de sns óamaradá», el sar- 
génto Enrique Trace y el cazador Roberto 
de la Yálere, internado», oema él, en el cam­
pe de Barmstadté
Barante veinticinoo nooíiea, lo» tres fugi- 
fivos tuvieron qne caminar a través de la 
región montañosa de Dillembonrg, para sal­
var los 400 kilómetros que les separaban 
de la frontera holandesa.
En el oampo tenían per alojamiento unas 
barracas, de un metro de alto, y, por todo 
espacio disponible, cada hombre tenia justa­
mente la extensión ocupada por el petate.
Desde Abril, señaban evadirse los tres 
franceses, para lo ^ue se ofreeieron volun­
tarios eomo trabajadores agrícolas, consi­
guiendo entrar al servicio de un granjero 
de las eereanías del oampo, donde, al me­
nos, tenían pan K. K. a discreeión y pata­
tas y, cada tres días, un pedaoito invisible 
de carne.
E l^ a  l.o de Mayo, legraron evadirse de 
la ^anja, comenzando su odisea, andando 
sólo por las noches, ocultos durante el día, 
evitando todo camino frecuentado, enfrien- 
do siempre oomtener que estar alerta.
A los dieoioohó días dĵ l espinoso viaje, | 
oeroa.de Y^ali^ep. se encontraron; a dos oa- | 
zadores, oúyo oiienoib ganaron pon 1 0  iíhar-̂  |  
000, quedando en darles otros 600, si les. |  ya 
guiaban hasta la frontera; pero no se pre- $ 
sentaren sólo ellos dos, sino unteroem, | 
todos armados que les robaron y le dejaron I 
luego... en donde estaban.
Otras siete noches más, teniendo que 
atravesar una región pantanosa oon él fango 
hasta la cintura, necesitaron para aleazar 
la frontera holandesa, la oual al fin logra­
ron salvar,
Qonñanza en LiebkRechi
Liebkneoht, el bravo Epatado alemán 
habrá tenido ana lenitivo en su dolor de 
verse perseguido por decir la verdad, al co­
nocer el resaltado de la oonferenoia de los 
delegados de su distrito eleotoral de Fots- 
dam.
Estos han acordado testimoniar sus sim­
patías por Liebkneeht y combatir enérgica­
mente la actitud indigna del Beiohstág qne 
ha entregado uno de sus miembros a la 
Jnstioia militar,
El testigo
B!a muerto en Suiza un germanófilo, que 
bien merece unas líneas de recuerdo.
Se trata del coronel Karl Muller, redac­
tor militar del Bund. (Oomó oritioo militar 
no emuló las glorías dé sus paisanos, el oo- 
ronel Feyler, pero, desde el comienzo de la 
guerra; representó un papel en provecho 
de los alemanes, qne le dió nna popularidad 
de cierto cáraoter.
. Ouando despnés de la batalla del Mame, 
los alemanes dejaron de ir de éxito en éxito, 
como les convenía, no obstante, aparecer 
siempre triunfantes, intentaron con sns no­
tas oficiosas' seducir a la opinión de los 
países neutrales.
Foro éste no se dejó engañar y entonces 
se reéurríp á otro medio; que no deja de ser 
ingmiioBO.
Ouando una contradicción grande existía 
éntre los Comunicados franceses y los ale­
manes, sollamaba al coronel suizo en ayu­
da de la «verdad alemana*. Esta iba inme- 
diatamieuie; se le llevaba a un lugar, que le 
decía ser la altura A o la cota Y, pidiéndelé 
que diese fé de ello; lo que hacía del mejor 
grado.
T e a t r o  V i t a l  A z a
Habiendo reosbido I® Emproea de este 
tsstro un «iauúmero ñ« cartas y Uiegra- 
m«8 d« Vé oz Málaga, Torre del M r, 
Bsnsgalbón, Gciu y Churriana, so iciu n- 
dp se ponga en escena el Domingo pró 
ximo y en fasción de tarde ia ú Umt 
ofoaoióa del insigna Bj^nsvenU, «La ein- 
ásáaUgrey cor'fiíát», áiiibu Empresa 
aéocd» mny gaslos!* » estes pstíoione» y 
procurará oomp«gioar les hora», a fia
Cased) tnochf. llegamos al Salóu da 
s leiena» d«l Ayuntamiento, en el que ha­
bía da coiebrarsa la Asamblea ganara! da 
reprasautante» da les clases mercantiles 
•  iedustrities da Málaga, para tratar ds 
la organización y raaiiztoión ds los f«s- 
t>i s do Agostó; craimos hsHarnes s ld -  
Udo Salón lleno por na numeroso y com­
pacto personal qav, dando pruabas da su 
•ntuaisemo por la finalidad qna sa psr- 
slgua, aondiria allí para tastimonisr su 
apoyo y cooperación.
Mes al tender nuestra vista por la sala 
sxparimantamoa una profunda dsoep- 
eión; al númaro da personas que respon­
dieron á U invitación de la A'caldía «ra 
bien escaso, dada la importancia que sn- 
treñ« ai asusto a debatir.
Ss notaba la ausencia da loselamantos 
qua más dirsotimante sa banefl ian con 
los festajof, como son los comerciantes, 
industriales, dueños da hoteia», fn d is , 
cafés, ata.
Bsa actitud pasiva en cosa que a silos 
Is» incumbo principe’mmta, da uaa tris- 
ta idai del i  m ór que sienten pNr Máltga 
los que proceden de tal firma.
Dicho esto, a guisa da preámbulo.pese- 
m<8 a referir loque sucedió en lo qua 
purió'irnos denominar ccntfo de Asam» 
b’e».
tejos, dastlnando a esa fin las 
setne que figuran sn al presupueste ^ 
'.060 qas »# coasigaán para fiistae •“ 
ios bsr.ios.
Dio* que no son censejos, como ofrece 
la Cámara da Comercio, vo qui cecesita 
si Manic’pio para aeosaau? ia obra ds, 
losfaetejo», si no apUde y deci-
dida. . j, '
üakm tnía da la incompirscatn^is ds 
reprasantaoíonos tañ importantes Cómo
son ’as dcl comercio y la industria, 4h«*
ños da beteles, fondas y eirfés.
Les personas que han asistido dan fd 
de su emor s Málaga,, pero debemefi 
reconocer que coa tán exiguo número ds 
conenrrentes, no podemos comprometer- 
no* 8 la adopción de a o u e r^  alguno.
Ei ssSo? Vaüejoae íamenis 4«i des­
animado aspecto que cfraca el Síaíén^y 
dice qua con esa epatia o indifsrencia 
dastes nn triste ejemplo, Lentas les de- 
OI pítales andaluzas que yg bian cale- 
beado o están organizando sus f«súios, a 
los que prestan su velioso concurso Jas 
clases mereantilas e industriales.
Opina qua no puede adoptarse aouer-  ̂
do, por que han dajsáo á# cÓncurrir 
ea«?itó8 económicamente deben costri- 
boir a las fiestas,
Partes qus las fuerzas vives de Mála­
ga no quier«n fístajop; bégag^su volun­
tad.
E< señor Borgís Maesso felicita si ss-
gio, Valltje Serrano, 
Viñts d»l Pino; el coi
quiere A lb a n ia  engañarnos y ocultar I deque ios «xp^dícionarioe pu^an  re-
a los neutros lejanos el verdadero fin 
que se propuso al desenvainar su espa- 
da aguzada'y disparar su pólvora seca: 
¡Deutschlan uber alies! Siente que la 
victoria se le escapa y  previendo el día 
del castigo, tra ta  de seducir incautos, 
esasaartirisadora de pueblos procla- 
naándese una m ártir de la Humanidad.
SALON NOVEDADES 
Mañana Sábado solemnidad artísti­
ca. DEBUT de la eminente bailarina,
grestr $n el úuímo tren de la tsrds.
Pera comodidad i d  público, desds^ 
hoy80 expenden Jes loeslidcdcs psrá
esta fanción en ttqnill».
J u l i a  B o r r u U
Salón N ovedades
Bsptctáeulo do cine y vericiés. Fun­
ción, por secciones. Hoy Visrnss gran 
prpgram». Dos secogidss ssccionss, a las 
8 y tras cuartos y 10 y 15 ds la noche.
Despfdida ds ia notable oanzonotista 
M ANOLITA R O SA L E S
U^imas prsssntscíoDcs y e«sp*4ida ds
^ M A R I A  E S P A R Z A
Grandioso éxito da la aminsnta can- 
tm ti it»la-aspftñola a gr»n voz 
C LO TILD E C A ST E L D A R
Pistsa, 4 pásete»; Butaca, 0*75 cónti- 
mas 0«asr«i 0'25.
AtaSinsBábado debut d» Julia Borrnll.
Milanás Morillo, 
e aáindsnti ds Msri- 
ns, señor Garrí; si sanador dsl reino, 
den Fé ix Sáenz Calvo; s! Prssldsut» de 
lá Asociación ds la Prensa, den José Gin- 
tora; el director ds «La Unión Mercen- 
til», don José Nsvas Remiroz; presidente 
da la Secieded Propagandista dsl Clima, 
don José Garles Brnn»; don R»f«el Mu­
tilo  Garr»r», por la Aciidamia de Bellas 
Artes; don Antonio H. Btliesteres, por 
la Compañía lógiasa de eleetrioidad; don 
Bariqut Sa nés GarcÓnali, presidente del 
Comité de Exploradores; don José Gns- 
rrsro González, en representación de la 
Sscifdad de maestro» de obras y conlra- 
tistas
Pon Juan Oyarzábal, poro! Círculo 
MelagttcSo; don Antonio Burgos Maesso,
5residente , del Circnlo Mercantil; don Inrlque Petarstn por si «Tennis Gfnb»; 
don Juan Sslnán, por i a  Compsfiia Ate- 
maná de Inz elóatrio»; don Barnardo Ji­
ménez, en representación de la empresa 
dsl teatro Vital Ais; don Bvaristo Míi- 
guet, por al Sindicato da loioiativa y Pro­
paganda; don Bmilie Pescad, dnafio del 
conocido Cine P^seualini; don Crislébzl 
Di», don Aufoaio Navarro y don Juan 
Msrtiu, sá representación de la empresa 
de la Plaza da Toro»; don José Navas 
Gutiérrez, por la Asociación da Dapan- 
dicn as de Gomaroic; den Manuel Bsr- 
bior, propietario del «Ginsma-Concarh; 
don Marcé'o GreumUnx, director ds los 
Ftrroeerriies Suburbanes; y don Anto­
nio Sánchez Nivarro, representante ds 
la Sociedad ds cocheros.
Bi p eiidiute saluda a los reunidos sa 
nombre dsl ale«ide, congratulándose de 
su esistenoia, y después da cuenta d«l 
ehj «to de la esamblse, que no as otro que 
ol ds Is necesidad, por todos rsconocida, 
de organizar y celsbrar ÍMt^jos en Má-
ladíca al secretario, señor SiSin, qua 
lea la moción del señor ViñsiS r:»f«rante a 
los festejos do Agosto, moción que ya 
hemos pubUeido.
Luego da leerse dicha moción, dice el 
praeidente que es han cítalo a setenta 
r«pr«seot»ntS9 ds organismos y entida­
des qus, psr razóu de los intereses que 
ostentan están ehiigadcs a iutetvenir 
en todo aquello que respecte a la organi­
zación da festejos, I  tan sólo han respon­
dido veinte ds ios citado»,
Bu el salón—añade—nos snccnirsmos 
sn este momento veinte y ocho parto: as, 
de ellas oche son concejales, y antes da 
quq snirernt s en el fondo ds la cuastíón 
que aquí nos congrega, he de someter a 
la asamblea una cues i6n previa, cual es, 
la de que si con s! númiro de concurrin- 
tes podemos id  tur un acuerdo defiai*
tÍV0.
Bt siñ>r Viñis inUr jsa que sa dé lee- 
tura a Its cimuniaeoiones envíalas p^r 
laCánitra da Comaroio y Sor i sded pa­
tronal do dueños de hoteles y fondas.
Leídas esas eomncictoiones dics el se­
ñor Viñas que el AyunUmisnto ss en­
cuentra desamparado, puesto que en uca 
cuestión ds tan vital interés p^ra Mála­
ga, eomo esta de los ftstejos, no acuden 
sn apoyo dala Corporación aquellos qus 
prineip»lment« debían hacerle.
Kntiende ana cerreaBanda al Aynnfn..
No cree que vuelvan la espüda sí 
Ayuntamúntc,. Joi que han dejado de 
asi*úr. ni mucho meaos ía Cámara de 
G<m«sío.
Si el Ayuntamiento tema sobre sus 
hombros la árdua terete ée la eelsbracíóa 
de les festejos, rerle ua orímzn de Uso 
p»tñf)t'siso ño prem iarayuáa en su la­
be r.
Repite que no d«b>mos aesmiytr, y 
per t«nfo h<iy que abord»r ds frm 'e sí 
problimv, que ya vstdfán ea nuíslre 
ayuda aquelics qua el par«cir ss mues­
tren rchacios a prestárnosla.
Termina diciendo qtis e1 Círculo Mer­
cantil, ce ha ásccledo siempre a Jóleidea 
Bob o que eoasfitnya en bentfioiopers 
MÍtaga..
Él s -ñor Cintera indica qus en suan- 
tsB Ooaeiozei ha tfat«do la Prensa esta 
cuettión .da los festejes ds la ciudad, lo 
h« h«cho a impulsos ás su amor a Má- 
leg« o inspirada sn los riniímienfos bs« 
ntfieiosos qus rspressntan les flietisprra 
la industria y el omeício.
No nos gala el afán ds busoer diver­
siones, si no el dssso d« stmer farasteros 
a esta población, ben^^ficiando a las cla- 
sts pdncipalmsnts iateresadas en que 
isa repetidas fíísíes 89 celebran.
Lo que más debe esfimai^s en-^olas 
las empresas de esta orden, es el apoyo 
moral, y ésta es el que prestamos sitm- 
los psrio-iistgs y todas las personas aquí 
presentes.
Si adoptáramos el acuerdo de celebrar 
las fiestas, votarisss por una insificante 
iminorie.
Si Ayantamisnio carece de fondos pa­
ra llevar por si solo a la práctica la idea 
qua a todos nos anime, y por eso precisa 
el epoyo ds los que con tales fiaste* se 
bsntñsían.
Bi señor Sáenz Calvo se lamenta 4el 
retraimiento 4s que dea prueba ios co­
merciantes e industricisi?, y dice que lo 
que hace f«Ua en Málaga sen festejes 
gratdss, pues ô» que »s celebran en lo» 
barrios producen raíetivos beneficios.
Osupáodsse de la comunÉcución: ds la 
Cámara át Ccmercic, sfitiraa que no 
prstssritís si s«ñtí? general d» los ihdus- 
tficlea ds Máitga, p u s ^ a y  muchos qua 
no p»rt«n«cen a ese organismo, y esos 
so» Sos que desean los festrjos.
Bu nombre del gremio de tf jidea, ofro- 
ce la realización de un cúmero de fiasias, 
y dir e que todos los gremios debízn ha­
cer lo propio, trebejando sin descanso
Kor qno las fiestas ds Málaga adquierani ■ *nombradla que corresponde a una ea-' 
pital ds su importancia.
S 4 pone a le disposición del Ayunta-* 
miento pera todo aquello que rsdundf en 
beneficio de Málaga.
Bi señor Vallejo propone que se tome 
el acuerdó de hacer nueva invitación 
a les rctreidos.
BI señor Burgos Maesso insiste en que 
no h«y que desmayar, y dice que la Cá« 
mera ds Comercio cooperará a los fas- 
tejos.
Cree que debs adoptarse, sn principio 
si acuerdo ds óeisbrar las flestae, oitáu-, 
doss nuevamente s  lea qus no han eon- 
chrrido a la asamblea.
Bl señor: Viñas Indica que la mejor
parantJfl ám AmtahfMéiÁn Am
l l
■S.
l ’' , ,  , . j  I ñor V.ñ*s por su me ción, y dice que no
Debido n ía  cwcu^enma da haUtrse |  desmiyo» »i disslícntcs, r*«or-
enfermo ST alcaide ̂ o r  ex Ana- I ggñ jo queiia^s aHilo a otras-» szmMcaa.
« jP* la presidencia e i primer 4s - |  coavocades pera el mismo f i r í ^ e  asía, 
nienti de elca.df,don Antonio de las Pe- |  su Jr s .cuales ha hiibido meaos cóücjií
, *  *, I rrencie, y despuósfcaeumsntadosleB-Asisten lo» eone«i«les señores B arran-’




P á g iá a  s iig tü iáa
EL POPO
> eaMWÉiiiWwo»ftiW
Viernes 9 d« Tupk de
*n MAlága y «el é«¿^ é© los mismc-s, ets-
lía ia éá»igf<acíiia fi«í stñíjf óon Fó jx 
SÁ'áüz, papa la pj-^jgidsací* á® í& JcÍLta 
eaeapgíiáa dss otgisalziioí?.
Ei Síñcp Sá?az dic» qua tian* qua au~ 
saatarse da «stá ciaSad, no podianác, pcp 
tal motivo, Rcapja'fel cargo.
, Ofpsc® todo-sá jípoyo p&piícalap y cfi- 
ci&tm«i;ile', dicisa-ip qas mi&níi’«s pspmx- |
íf'x- Vf 
•fetó S O C I E O á it’--tí&̂. fe
E a el correo general vlo|eron de 
Sevilla, don Xuis Montero Rulz y fa­
milia, '
Da Granada regresó, el procurador, 
don Manuel Barmejo Llórente.
En el expreso de la tarde marcharon
d© r^sojuciói, 
por el vcc»,! u  : 
dán/p?s erilregsH-íS 
pstuiWy propuísts
, lo* OU,I.¿.<«S OI. p o íH .¡ to »  i«í!A» í» '•  f  
fñW Lfeén y Ssrrsivo acor^ |1«
en
el mi?^o pera eu.¡
nsssa ea Málígia^ & la que t$nÍo quiar'©, I  a Madrid, la' respetable seftora doña 
hKíá p̂ -ü* oUa ííuuxdo esté a sa  eicsncp. ! Luisa A ntigüadad, viuda de Cambro 
El !íjí-ñ:>r ViñVs expresa su dsgeo de | '¿ e ro ;  don Eduardo Ocón Toribio y  el 
qu® c?.nsísn sn sus maaif#si«oion|3 |  joven don Carlos Acclno.
r3f9P®ntís a qu9 ocupe la presidancia de I  A f  balneario de Jo tróa  marchó, 
U. Judía orgaíijzítdora ei ssño? S4^s.ai-?‘ j
C&lvit.
SA LO K  NOV EDADES
Mañana SAbado sensacional DEBUT
J u l i a  B o r r u l l
IHFORMACIÓN MILITAR
Rusga a ósís qus ecspte §1 Sargo, y «1 
mismo ruego feac© ei ssp&y VaiUjo.
S) señor Sáeaz ss  ¿isistsi aisganáo 
las razones qu» S« sBpi,|«n aceptaría y 
día® qu® o c u ^ '^ I jj vicepresidlenci?,
Uíatora indica qre lo que 
P*’®L«íié, « n priiaer término, es 5 c arda í D 
«oavocaterís de la nrev* Asamblea, la 
etial Acordará la Celebración de fsit jog, 
y luego vendrá «1 Biml>r8aa'eato da la 
iSemisión Mixta que ha í s  eníesder «o el 
•santo.
Bespués de br'jjveg manifestaciqnjis d* 
los señores Sássz y yaUejo, se acuerda, a 
propuesta de la presidencia, celebrar nus-^ 
va tsimblea el Lunes préximo á i í s  
naeve de la noche.
nuestro distinguido amigo, don Eran- 
cisco Masó Tprruella.
A  Sevilla fueron, don FranoUco Ga 
llardo y familia y don Juan Serrato.
A  Córdoba mafeharop, el doctor,, 
don José Gálvez Ginachero; don José 
González Alvarez Oaorlo y ©1 ingenie­
ro, don Juan Héraso.
Para Autequera salieron, don José 
Castilla Granados y el éstlmade joven 
don Francisco Muñoz Checa,
Pluma j  Espada
 ̂ Sf le han concedido para « s tíc ip  íil, 
doem-^Sisde licencia él lubcíicial del 
regimiei. t> Kxir#m«dura, dea A-ste- 
üio Coriero Paíclj.
E á  Ubei^tád 
Ü4 sido.pu,ístíe én libtrU d poV dfj«r 
M»na«l fcíícáío-




P e n á d o s
Hs'st sfií® propuestos ptra ücencismien- 
to les r«cs Físneisco Gstvsz Rue, Ff*®' 
cisco Cnví j«l AGsrfs ^ 
í*do Períz pitra íc» ^Í6ft27. Jaht, 13 y Iw 
Agosto próximo, rerpsciiv*míate. 
r  S eS a lan a íeñ to s
Sección I.* ^
Ronda, per estafe, centra P<MUfel 
¿Cuenca ValenlÍB. Abogado soñor Gue- 
Cahellb, Procuradér sí ñor Las-
J Ó Y ^ J B f M I A  P I a A - T M B I A .
x>m* 49 I9 C«ü.iltú«!éa, n im . l .-H « lr ,u é . do I .  P»9teg«, »4ms. 1 1  3
M A L A C A
No
• 1 Esta OaSB. aqui ©a Málaga, eonatt¿yé
«1M9 4e i iy i ,  desde l í á i ,  ,eaeIU.
Se htn coaeédido s meses d« p ó 
ír.'g* d« licencia, coi pensión, a partí? 
del 29 d« Mayo, al huérfano don Rf feel 
González Sáh&h«z,
rrsv^
^ ”v¿t«r, poí>difp«ro, cetire Kstenislao 
Raíz García, Abogado seSer MapsUb 
Procurador sen ir Casqu »*'o*
Sección 2.*
hasta la de confeeaión niás artísticos para oapricho y regalo ,̂Eata Casa Meno copiosa variedad de
BUS elegantes aparadores son perman|nte ^ o s i  mejores marcas en
Esta Casa ^eoe, ventajosamente pawloa^^^ ^
Jeyíría di l»«n#8B#s, 5. «0
JUargaés d é la  Paniega, n ám . í y  3, P laea  de la  Constitm ón, S¿?!. /.
Ha regresado de áü viajé a Barcelo 
f na, él consignatario de vapores, don ¿ ííioiente»: 
^Ignacio Mo/ales y  Morales. f
Hau sido propuestos pera ¿ o í . meses 
d i lictniia por «nferneos I-.s Bo!ásd;s
No hay ninguno
C A M A R a  D B  C O M E R C I O
CLUB PALÓSFILO
Com brillantes calífícacionei ha ob­
tenido él título de liesEipIado en Dere­
cho, en la Universidad de Granada, 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Sánchez Erro, a quien felicitamos ca-j 
rifioiameist©.
Có?áoba FriEc'sio.Oftií,
pare Msrbélh’; rígiarifBío Ex'rímadu- 
r«, Luess Vázquiz, para Ben»gisfb4i>; y 
fegimUn^o Alava, León Nieto Expósito.
"Hijas de Isabel,,
E L  3  D E  A G O S T O
A los olvidadizos y a  los in g ra to s
Todo la aspiritual y retrospectivo ¿  t r .  «nlazada naraia narhft óel 
poco interés en la agitada y tujÉmttfóSá fio- f  f r  a f -  »0-?he <}el
oi.a*a aet«aI. 4» «yo '.« o  intg.,, a ToMs, 1» «^>«9 la eU-
oomo patania S ;W 9,ho«bM.lntusi.rtaa. l  P “‘» «ocMad, «TeBoi^ Club»^p.Ma. 
yAS«*íi.iaaaotaM ., desinteresados, gno 1 e l_ D o ^ g »  *
»exulaütan con su esfuerzo poderoso las f  la ofiejalidád del regl^lén^o de mp» 
RÍ®!lía» patrias, empañadas con el moho del /  bén. ^
olvido,oemo inútiles armas de malaventura- ¿  Obedsee el aplazamiento a Is clr- 
doB caballeros andantes. ¥  sunslancia de encontrarse con licencia
Estos nuevos campeones de una cruzada |  la mayoría dq loi oficiales, quichés ré*
patriótica, se han propuesto reivmdioar el |  gp^sarán antes de ese día. .nombre del «Palos», lummoso punto de par- |  ^
tida de aquella inenarrable epopeya, y entre |  W
la indiferencia de unos y el sarcasmo de J  Sé encuentra en Algeciwi, pasando
Sa la hé coBCí diiilo l1 íTÍmar tañíante 
dea Jí sá Guarrar?',»® f e?muía de la cruz 
da piafa éal Mérito mi’iíar, pi r !« da fri 
mara clféf do igual t rdsn.
; .Av ÍRO^,
Dasdo ei día 15 do! corrionta BS6»,h»sta 
al 15 do Sfptiombro próximo, las horas 
da oficina en la Secreta ríanle esta 
ra sarán do ocho de la náañina á una do 
tardo, con el fin do podar despachar á 
Itséasss exportadoras, en lianípo háhi>, 
les certificados y demás documentacjóa 
qne ha de vis*rí?e per los Gonsuladoi’.
Máíeg» 7 da Jurtío d« 1916.—Si ^ecr«- 
lario, Énriqúe Mivae Beltrán.
C A N D A D O
u u i » i O
M m m e e n  d© r® rr© fc© íia a l  p© r m a y o r  y  meaos*
áüA H  GOJIKX GAHCIÁ, 20 





d(l ?0erfo |« IMfligi
en
otros avanzan, aunque penosamente, segu­
ros del triunfo, como Roma triunfó en Oar- 
tago, que al fin ¿1 derecho vence al mercan­
tilismo mezquino, eircunserite y sin glorio- 
fiáS fraseendenoias.
Los socios del «Club Palósfilo», demos­
trando que los atavifiiaos de una herencia 
legen^riamen^ Cortés con las damas, aúu 
no oe ha ‘̂ xtmguido en corazones de la es- 
estirpe, han admitido en sus traba­
jes de propagan^ históriea, a la dulce mi­
tad del género humano, que 
augusto, de «Hijas de Isabel», contribuye, 
oculta, pero eñeazmente, al impulso de tan 
nobles ideales de culto histórico.
Dentro de peco tiempo sonará en el miste­
rioso reloj de los siglos una hora que hará 
palpitar de gozo santo y de legítimo orgullo 
les corazones españoles; hora que recuerda 
una feoha, y fecha que marca el principio 
de un aoonteoimi.!&'ute maravilloso: sueno de 
un loco y riálización de un dios..* Esta fe- 
®h* el S de Agosto, aniversario de la par- 
idida de los argonautas paleños, que descu­
brieron el «Nuevo Mundo»... Entonces se 
congregarán en Palos en la Gasa Argentina 
esas 8ÍmpátÍQás|agrupaoiones llamadas «Club 
Palósfilo^« Rijas de Isabel»,y sus himnos de 
entusiasmo repercutirán en toda España, 
homo brpnee santo que llama a la oración al I 
olvidadizo y al ingrato. _
Y no son sólo lirismo y entusiasmos des - 
lumbradorés, inútiles como fuegos artificia-
le i días dé feria, la bella señpritá Do­
lores Montero Souvirón, hija del se­
gundo comandante dé marina de este 
puerto, don José Montero Reguera.
m
En los exámenes verificados en la 
Escuela Superior de Comereio, ha pb< 
tenido la eálificación de sobresaliente 
todas las asignaturas del primer
año preparatorio, el aventajado alum« I no, don Francisco Gutiérrez Mérida. 
Su hermano don Manuel^ ha alcan­
zado también brillantes notas en el 
segundo elemental.
Reciban nuestra enhorabuena 
estudiosos jóvenes.
Asuntos que es h«» da trátar aá la sa- 
sié» ordinariá dfl niis da Jutio d*-1916.
Acuerdos'dé la Comislóu ajaeuíiva an 
aus seSioBsá 'ragUmautarsaé, hasta k  fa- 
ch.s.- \  ■ ■  ̂ ‘ ■" ■
Saldé da. la eúentá e^riénta con, él 
Baúod.de Bs'piñt y bafaica y crqui^h daí méáda Mayo*̂  ' ’ <■■ ■ -.. .- r ^,
Eiaccíón alai c&rgó da voctl iaforvtn- 
ter ?op|euta. '
SoMcitudas da don Luis ÉafrsV, eer ih- 
tadsl.Salón Novéi&dss, da íoh  Fé ín ’ 
S. Rindo, propiaíárió éél teatro Vital 
Az», ralativís ai a/,b ifío d« ccUpsción 
dá'témtifós.'
HóUóitúd da don Fr:»no'seo da ía Vaéa 
Jturrgui, p tra  que s í i* davu^lv* í* h tn- 
za Cocstituidla pdr a! que faé dapes Itrio- 
pigado^r dala  Juuts, don Joté S.^gálerva.
OaénUs da Sscrskriá ds ia Úlfacci ín 
facuUativf, corf«gponáUútas ri me? da 
Msyo ú timo.
Kíttdcs de l i  recaudación po? arbitrios 
y da.Jos documentos paitdiautas da pago.
Aruetos panáiautes de estúdio o resp- 
laeiÓQ an stsíones thtarier«s.
Los de t s í á  :t«r u?g«i te réciblífos dff- 
puáe da confeccionada esta nota.
$PORT-VELq M tL A G i
Domingo i  1 da JuBÍb dé 1916: 
Bxcttrifcíón rúm. 13: Al Puarto ea 
Tofm
ReáorriJo 'ÓUI, 10 kilómetro?. 
P un tó le  reim ó?: A lim sáa, 11,
U
(Ga-
Hora da Sí lid*: a k s  siata da la ma-
* * E L  L L t M I I  :
A R R I B E R B  y  F . ^ S G U A L '
A lm & oén a l  p o r  m a y o r  y  mono»" d© P erra ter íA
SIAirrA MARIA, 1 3 . — MALAGA
nena, ■ ■; . /
Llegada a Málaga: al medio día.
K¡ j tf« ds ruta, Antonio Valero.
Bataria do codna, hsrrasaúántts, acares, chapas de zinc y latén, alambras» 
Sés, hojalata; toraülaría, clavazón, camintés, ate., etc.
■Mitá’'
NOTAS B iB LIO G RA FICA S
«M undo G ráfico»
^a ha p.Ufstp a !* ve n a  «n Mái»g* ®1
Han marchado a Granada, la distin­
guida señora doña Manuela Bueno y  
su encantadora sobrina Isabel Cisne- 
ros.
Ds Granada ha venido, acompañado 
de su señora, el joyero don Fpdaríco 
Sierra.
También vino de dicha capital, 
el joven abogado, don José Serrano
Realizando su viaje de boda, se én<
les, las que sirven de base á estas Asooia- | .  GuentreuenM álaga,p^éédentésdeSe- 
ciones, no, esa es lo que pudiéramos llamar I
su parte espiritual e intangible; trabajan ac 
tivamente, el Gobierno se preocupa, de esta 
obra espafiolísima y  elevada, y está muy 
eeraano el memento en que se le eoneeda a 
«Puerto Pálosi toda la importancia que me­
rece.
«Palos y la Bábidai han de ser la Meca 
histórica de todos los españoles americanos,. 
conocedores los unes de su destino glorioso, 
y los otros de su naeimiento a la vida de la 
eivilizaoión y de la libertad.
{Poderosos. Sabios y humildes, todos po­
déis contribuir a esta obra! Basta ser espa­
ñoles, conocer la Historia y amar a la 
Patria.
Palos, Casa Argentina 10 de Junio de 
1916. ^
.Atiiánúnct. Cohos de Villalobos, Presiden­
ta de Hijas de Isabel sevillanas.
líos ftrii ¿I nncjtfss
« n B t r i i a s
L a ciudad de Burdeos p rep ara  p ara  
el mes de Septiem pre próximo una fe­
r ia  de m uestras análoga a la  fe ria  de 
Lyon. Son los misinos lyoneses los que 
han  incitado a la  m unicipalidad bor- 
delesa a que siguiera- el ejemplo que 
ta n  bien salió a  los prim eros;'y  con­
viene adm irar en estas circunstancias, 
la  ex trao rd inaria  solidaridad que une 
dos grandes centros de producción 
isanceses, cuyo renom bre en eLexte--
villa, don Jo ié  María Panlagua Santos 
y su bella esposa doña María Graoia 
Gómez, sobrina del Director dé los 
tranvías d@ aquella capital.
Ss f  ncuéntra más aliviado de la  do­
lencia que padece, el reputado doctor 
don Joaquín Campos Peres, . , 
Deseárnosle alivio total.
I^ecclpn 1 .»
Ba la misma se csieíbgó ayaj? al juicio 
procfáan^a dal jozgado dé la Afemada, 
coatrá áu?|lia Férsánáez .Márquss (0 
sfoj «to muy ccpocido d© k  poíi- 
cía por cus frecuentas fechoríüs,
B«te individuo, la ñocha ¿aV 23da Fe­
brero ú t mo. áporiUo sa k  csíléda don 
Tomás H«faiia, acometió.a doña Goacfp- 
cióa P íñ i, qué acompañada da usa so- 
bíia* Y otras sAnotas «ssruha.bé hacia k  
dé di ñs.Triuíládi "Gjqud  ̂ ftrrebaíá rjdakí 
d* un faarté tiirór, una cadsnita, doa me* 
dkliss y una moiiada 4a#So, tasadas en 
90 ptfis. dáoáojsé á k, fqga, paíMguiáo 
por k  acbfiná, hasta qus an pl Pa«u?a 
iaíaníáó por dos «gáStaa 
“• Vígilsnciá, que I© ocuparon Jos obje­
tos húriádó^ epf*?)^nda vdVñcs; en una p»seta. . , .  -
Bi Fiscal calificó ica h; chos como 
conslítutívof un áoÍí,í Vde hártp.voíjci-.
ia «
úliimo hAaisro da asta popular revísta, 
con k  notable lefórmaciójt» gíáftca que 
axpm a oí siguiant» sumarió:
Los rayas án la flísta de 1* n r.
Por 6Í arta y por la culture.
Les éxitos taatraks.
Asuntos varios ds provinci&«.
«Marchañero» y «V*reí*‘f >, en k  no- 
vUki% déi 28 de Mayo o«?cbra-És efl Sa- 
viik. "Dala actaalHaám sdribñí. ^
Bn al campo da batabo sisLtnc: ims- 
resautasfetogrsfítf.
Bi 6X r*y dé Portugal *c logUtarra.
La p»r«KriÉ8CÍón terasisna pxr* pedir .
k-U&zJhímosáf.»tagr*fía a doble plan»-. \  
BUrteárabaanUranada.
K l«Día ds! I nparío» ea Londras.
Nótí s gráfitas da Madrid. -
L t fi«8‘« d#l páíróa 1®* automovi-
listas. , «
Los somatanas ds Cataluña.
L© aciualiíéd «n Birealppa. ^
Variisliotas giáñcaa: fiesta de esfW 
ma, k  tránsf irmaolóa da la mod*> á*®* ú  
Salactts trabajos litararios firnt^os |  
por Salvador Cansía, Rogelio Pérez Olí'
varas, Concspóión Arszplru daMftrlíoaz, |
Bi Datsotivé Ros KofI, Aurelio M&Ulk, j 
Joíó'A’sina, Jo?é FraacóíyA . R Bou- í' 
nati rsáiz^n .si íaámoro qu® fssuUé en ■ 
«xíramó smailo « ínísresaute. f
A ^9 céatimos ®n librarías, kiogo&s y 
puasics 4« pariódiccs. ____
e n  O o m p r i ñ t i i < i < > ®  V  ® * o l v o s
F ie b r e  t i ío id e aImprgsdndiblgs en tg
t u b e r c u l o s i sD i a r r e a  v e r d e  d e  I n s  n i n o s  
i n t e s U n a l  •  D ia r r e a  d e  io s  p a i s e s  c á l id o s  y  e n  
* to d a s  i a s  a f e c c io n e s  d e l  tu b o  d ig esU u o .
C a iaB d arlG  y  caitos
u u r s i i o
I
Luna Ihna «' 16 a las 21-42 
Sol, sais 4 47, pónase 19-38
zón. en la cantead da 115 900 pesetas, 
k  sabéetaáa k» obras .da coqsiruc'cíóH 
uef puínt© sobro ei rio Caoin, en el ktló- 
meiro 470 da la carratera da Báiiéa a 




Por rtá l dacrato dal minfstariQ |a  Esta­
do se prohíba a todos loi aspanolas la 
aceptac ón y n*o de conáccóración «x- 
trangaras míantrss no hxya pre jadido k  
autorizs cióa del Gébtaííí®*
Santo d.
Jubileo para hoy.—Kn ’^An.
Bi dé -Su la Eocaífi-v»-
BIBLIO TECA  P Ü B U C A
Estaoion Meteorolágioa
del Instituto de MálAB*
I  ̂ La Gacefa llegada ay a ra  Málaga, pu«
' blica una rsal orden d«! mioistarie da 
rastruccíón púbh'ca ordsnando sa libra 
» _^ t̂id»d de mil psseías a fivor da doir- 




D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de lá Constitución núm ero 2.
fl alnntrzt a áWarez Pnnrat
El almuerzq que la Escuela dé .^rtes
tandó para ©1 tan á«r»áit^4© Abierta de onca a tres da ia tarde y d»
e ladustrias ha organizado en honór 
de su Director, don César Aíyarez Du- 
mont, tendrá lugar ^1 Domingo 11, a 
la una de la tarde , en la terraza de 
«Hernán- Cortés.»
E l precio del cubierto es de seis pe­
setas, pudiendo reqogerse lás tarjetas 
hasta el Sábado a las seis de Ja  tarde, 
en la secretaría del hotel Simón.
«Caco» k  pehs d̂  ̂ 2 ens», J.ns^gsaa y \;iu 
d k  de présíáid' eoriécCíohs’. '
La dsfsnsa a esrgo dei letrado señor 
Conde, dfseonfomé coa ía q».lifi.cam¡6n 
fisCe); séJíéíló'la ebsélúciÓn, qutdVifdq 
©1 juicio concluso país seataac!*.
COMISION PRO V IH CaA L
Prasidída por ©L sañor Bgea Bgaa y 
asislianáo ios voczlas que la integran, sa 
rauBíó ayer asta organismo. ^
Bs laida y aprobada'sl .acta da la se­
sión antarior.
Apruébshsa k s  informes sobrs notifi­
cación a sus patronos da habar ingresa­
do en el Hospital provincia', los obreros
Sección. 2 .»
Juicio por Jurado 
Anta aata Sria comBúrecíó xy. r José 
Laque Grtta pifccfstdc í o? al a , 4̂> 
asesínató frustrado, cometido Síi lá, pig 
zona de Miguel Fsrnándsz, de Ar&hi 
done'.'
Bu la mañana dal día 21 ds Julio da 
1915 el pr^esado LúqUe Óriíz, scpmat'ó 
ai Migusl Forúándí*; cúando ésta ás en- 
CDtt'ébs durssiendo tránquiléi^'inlo qh 
un jar de! cortijo da Oarscita; iénEiaó 
de'Aróhídoha pr^uciéódolé echo, heri- 
d'&s, de Ies qué sanó el 9' de Agosto si-
fieta a nnave de la noche.
Gádiz-Málaga
G ran re s tau ra n t
y tienda de v inos
Blnusvo duiño, don Antonio Lópfz 
Mirtín, participa al público que hs in­
troducido granáss msjoras an el servicio 
y ha rsbtjfdo Ies praolos.
Qoñtúú&n «stabieeíács Ice comsdores, 
con entrada por k  oelle de Strschan.
Oíism̂ yaoíonafi tomadas a las ooho de la 
fiana, el ák  do 3 J unió de pj®' _ 
Altara barométrlaa reducida a O.P, 764 8 
Máxima del día anterior, 23*4.
Mínima del mismo día, 18*4. 
Termómetro seco, 23*0 
Idem húmedo, 18‘ 8 
Dirección del viento, O 
Anemómetro.—'K. m. en 24 horM, 49. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rtaxda.
Evi^oráción mim, 2*2 
Lluvia en m|m, 0.
autógrftfo, cónsisUnt*, , - _
críta y firmaáa por don '^ti
bÓn. que dtéjpttós fuá el rey ,?#'
80 XII regí lo da diohe monarca si Sfn«r 
O.'ózco, cuando ambos eran niños. 
Dmos.nuestra auhorebuana al laMO*
se ex ganaásro por tas mil dal
Ha sido nombrado 
Asamblea Saprsma 4©
g .'.” ÍM  B M ta MÍih S a W .» '‘« ‘«.f(‘-
jiíral dé k  armadtí
présíd«ní« de íg 
k  Cráz Reja Es-
comitario r i -
C I A S
BI «Bolitln OficiñlJ fie *
blica k  relación da las i » * * ' » - s H o  
mss an ganeríl y da caza que 
axpsdidas por esta Gobjarno civil.
Be alcpiiian
de AMa-Unes álmacanis a» k  cálle 
retes, númaro 33.
Para su ajusta, fábrica da tapones ds 
cercho da'Bioy Grdeñaz; MarUnaz Agoi- 
fár 17. (anta© Marqués.)
Es al negociado eorrsspondienta de 
asta Gábiarna civil se han rvoibído los 
partas dsaeciáantas dal trabajo safrídos 
por los obraros ©iguientas:
Buriqua Muñez Randuas. Franoisep 
Vak R ana, Jasó Vidal Jiménez, Juan 
Fior«s Gámtz, José Pó éz T#Uo, Andrés 
R&mírez M«rlí|i y J jsó PiáiUa Galeota.
La Agencia #j«cutíva de la Hacienda 
saca á pública subasta por débitos a la 
misma, una ficta urbana, **̂ *_*® ¿ P*** 
za ds Torrox, ce el precio da 1.675 p«sa?̂
tas.
rio r ha  gozado, por o tra  parte , de una f  íasicnsdcs ea accidentas dal trabajo, Rx-
igual divulgación. L yon conservará 
la  fecha de su exposición en la  prim a­
v era  y  Burdeos, en otoño, podrá p a r­
ticu larizarse  en un concurso de indus­
tr ia s  que a tañ an  al 'a rte  del buen co * 
m er.
D esde el punto-devista regional, B ur­
deos ocupa un lugar por lo menos tan  
digno de tenerse  en cuenta como la 
aglom eración lyonesa, sin que p^or ello, 
rep resen te  idénticos intereses. Pueden 
citarse , en tre  las producciones e in ­
dustrias bordelesas y  de las com arcas 
que poseen su n a tu ra l salida com er­
cial en este g ran  puerto, los vinos de 
la  G ironda, del Centro, del Mediodía, 
los aguard ien tes de Cognac y  de Ar- 
m agnac, las tru fas  del Perigord , las 
conservas aU m entidas de Burdeos y 
deNantfes, las ciruelas de Agen, etc., 
eri lo que a  los productos del suelo se 
refiere; la-industria podrá estar rep re­
sen tada  por los h ierros y  aceros tra n s­
form ados en las forjas del-Adour, las 
m áquinas agrícolas y  vitícolas de B ur­
deos, las crista lerías de C árm aux, las 
te jas de A ngers, etc.
E sta  exposición in te re sa rá  d n  duda 
alguna a  los com erciantes españoles, 
que tan  num erosas relaciones com er­
ciales m antienen con la  p laza de B ur­
deos, cercana como es de esta  nación. 
E l comercio de im portación de la  A m é­
rica  latina, donde nos consta que los 
productos de nuestro  suelo y  sus deri­
vados son apreciados en su justo valor, 
no  de ja rá  tam poco de a len ta r la  in i­
ciativa de la capital bordelesa.
feal Ro4rigu«z Lóptz y F/anci«oo lafen 
tas Cano, y lobra adopción da les expó - 
sitos Antonio CacíUo de Ar'ét, M^ría 
Martina de Vétaz-Matagá, María Ciares 
Losada, Rafa«lTéUez Mettín y Ricardo 
Martin.
También, se aprueba la cuanta da los
Lt á«l«ás^ esiliusba que su defendido 
«rá í o'é autor ' d«, ún" áalitq'da -larií -n ísí' 
me (i»s g r . é ; v o ? , ■
Ei j arado rmitió varadkt», qu« r«p?¡C“ 
daddo áic«: 1.® José Loque Orííz ¿Ü cúl- 
psb’® á* hs.be? aódmitido con uhá Lc« a 
Migusi Farcéndiiz Ffí«8, an la mAñAB» 
dal dli 21 ds Julio de 1915, encontráBdó- 
se en al ceptfjq de Ceracata, térmiijo mu-
jHUriagUla fe Ifispkoife Cnrepa
Á & tib ü io sa  y  e s to m a c a l  
S e  v en d e  a  UNA p e s e ta  la ta
en  fa rm ac ia s , d r o ^ u ^ a s  e tc .
¿«raehos y gistos causados ea la esoriiur f d» Archidona, profiac óndols
ra da adopción ce los expósitos Juan ds 
M ita Sabino González FsfnándÉZ, L««n- 
dro. Lázs!ro y Rcfael Fuentes Arces. ' 
S sacc  d í a la solicitud da don Joié 
P«ri«igo, para que k  Ciia rebe jado 
©! p?«cio da las estaucÍAs ©u si Hospital 
par feO ««posa.
S i sjiaciona el ingreso en. al mani­
comio dal alienado Manuel Gutiérrez 
Grasa.
Queda sobre la masa un oficio dal dos­
ier don José Gálvaz Giaacharo, iufpr- 
mando ém  r&kción á la instalación da 
Jo s  rayos X «factúade an •! Hospital pro-
;VÍSCÍ>íÍ. ;
Aceédesa a la solicituá f^an Luis Ro* 
drfguez Llamas, nombrado practieento 
dal Hospital, qna v«z que he prasantado 
al titulo profesional a virtud da! raqueri- 
miento qu© ss k  hizo por acuerdóle  esta 
CemisióQ.
Acuérdasa padir antacedantas sobra al 
recurso da alzada interpuesto por varios 
¡vaoiuos da Aihauriu al Grande contra 
; acuerdo dal Ayuntamiento da dicho pua- 
iblo, anulando subastas dal año actúa!.
Después da daspachafios los anterioras 
: asuntos, sa díó cuanta por la vicaprasi- 
I caneia da las relacionas de aquellos par­
ticulares qu t so •ncuautran pandieates
óoho herid'IS do qu« sanó al dia 9 da 
Agosta s gaío.Jo, sin dafectó para el tra- 
btjo t i  díf«ímidaf? 2J al ajacutar ©i há- 
choqua sxprssa !a antsrfo? pregusta, 
¿\o verificó el José Luque 0 ?tíz. coa pío 
pósito da d*r mu&plo gí Miguel Fartáu- 
dií? 3 *■ incurrió al Fs&h'zarsa ©i be abo 
qu® expresa k  jiríin irá pregunta, qúa so 
encontraba i cóstaéo an al pájsr dal cor­
tijo y dumiaudo ®1 M gaal Feraáíidéz, 
acoaaatióádoío én asta situscióa. el í. sé 
Laque de una manara réplda a ihaspsra- 
fit? 4.** I Al ocurrir a! beiho qus akprast 
la antarior pregunta tanta el Joéé Lpqua 
Qrtiz, más ds 15 años y menos ds 18?
Eu virtud del vsrsáiota, al fiscal solí- 
tó se iiñpusiíra ai r«ó la peha^ dé 2 5CÍ0 
pssstas da muítft e índ«mníz«ción de 88 
pésstas.paes dal vareáictoss desprenda iá 
existencias de u r delito de iosionés táé* 
nos graves, coa ía rgravant® doatavofeík 
y atonuimsnta, d© ser msnor de 18 afios.
d«finsá, dcáouordo con al fiscal an 
cuanto a in cilificaciói? , soiioitó para su 
defendido k  p îha dáJcient© veintíoihco» 
pesetas da muUe.
La Sala dictó santanck impoulando al 
reo iá pena de 605 pesetas da mnltá • in< 
demuizaóióa de 38 ^«setas, acordando al 
mismo tiempo la prisión del penado para
FER R A N D O  R €D R ÍO T E Z
S fe a t e s  , t  4  —M A L  A G  A 
^©iaa y Herramieutaa de todas oláBcs. 
Jtatahl^simfeuta da Ferretería, Báteria de 
.Fai^ fevorec©£ ai público con prados ^sy  
veatajosos, se venden Lotes d© Batería de ee- 
sina% pesetas 2*40 a S, 3*75, 4*50, 5*50, 10*85, 
1, 9, 10*90, ÍS*S0 y l@*75 en aáetant© hasta 58.
' Éa ua bonita regalona Ipd's ciiénte qúá' 
«ampie pífí V»tar da 15
BALSAMO OBIENTAL 
Oallicida infalible: curación radical de oa- 
lite, ojos de gallos y durezas de loa pies 
De venta en droguerías y  tienda© de quin* 
calla.
£1 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Perietería «El Llavero».—D, Fernando Bo- 
drfguéi.
Dasia k  cárcel da «sta espita! as con­
ducido a k  de Castellón da k  Piani, al 
preso Sabsstiáu ALvarez Farnánáez.
A k  prisión da Va!tz Mátaga es tras? j 
kdado el reetas> «n la 'da Mátags, Jaah  
G arcii Hari-áidíí z.
Bu el vapor carreo Jtagaron sy«r d© 
MalUk los sigui«BÍ«8 pasajares:
Don Auralío Blanco, don Bnriqti* Mar­
tin, don P«;»ro Gonzá'cz don Manual 
Gardi^ng, don A f mso 4*1 VallOi don 
Jo é Blanco, d >n FarRando Mox ja, don 
Miguel Gimécaz d ju Vísent© Ronda y 
don José Na^arrete.
Butra los vecinos e iadustrialfs fi*f* 
Plaza da la Marcad, exista al acuerdo df 
visitar en su daspicho, uno da «stos.dta9í 
al Alcalde, para rogarle qúa k  B tnía, 
munioipal toque en ©icha ptazajin día q© 
la sim'a n t, que preúamtní» stnzkra di­
cha autóíidad. . ,
Nos parece muy simpática ía idts y 
nos «socia|Bfls a alta. . . é
Se ancueiítrá vá ?áu ^k
tarib dsí Ayuatamfeúte de Afitaquara, la
sue s i provasrá por cbncúrso.
^ Los qúi aspiran a dicha plaza lo so»®-' 
laráadíl alcalde dal mtncioaado jmiblo, 
durante el plazo Ce quince días.
Por ks''4íferífeií.?« rk a  da 
dóa .Ikgaros a Mákga, hospsdán- 
desa «nlos Hotak© que a conünuqdón 
ae axprasan, ios slgmantos vmjaros;
Hernán Oorió^.—Dan Víctor GrjaauX; 
d« Frsnáe, Mi» K. H. Latfsií yx.
' Sji)nóa.---Don;F»ptánd$r;P^ í|u íz, 
y don JoÉÓ María Ruhiq.
Regina.—:B,on José Chohes, dpUiMa-j 
nuel Albelía, - '
Dejad fie administrar Aceija 
10 bacalao, que los enfermos y líw 
abÉorbén siempro con i m
tes fatiga porque no lo cugioren.R ©e®*' 
pkzarlo por el VÍNO GíM R D , que b® 
encuentra ©n todas las buenas
Agrafisble ál paladar, más activo, facilita 
k  formación do los huesos on.los mnes
áüijt fe h  Coeptih
f e l  Q a j S t p f e f e t
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de loa señores propietarios e inquilinos de 
oaaas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, ÚQ se 
dejen sorprender por la visita de persoiíaa 
ag^as a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que sou operarios de la misma, se pre- 
B^tan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que áSi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía paira poder iden- 
tiflear sú ipersonalidad como operartaa de la 
rnísma.-!^ DXBECOZON.
i Bi juez iirsííucior éal d atriío do Ja  i 
’ Akmeda da «sta capital haca un lia- 
msmianto álos harederóa fia den Pedro | 
Fábregis G^sfu.
I Bi d«l fiisti î o fia Santo Bemingo a una I 
mojar fia^cbiiocífia qua sa diiea presan-1 
cióla tiña entre Ricardo MaEzanarssl 
y Pedro 41b j, hacho qua ocurrió k  no-1 
che d«l 14 fia Mayo úl i'uo.
Bl fie la Marcíd a Joiquin Mcyatioi 
Oso) i a, para rotpoadar a k s  cargos que | 
80 1® hacen.
Él fi® Stnto Domiago a k s  súbditos | 
Yam anas, Paáro Wu k«u y Khaoríie^J 
GoUiiun para qu® se emstituyan an pri< 
slóu.
da crecimiento delicado, estimule el apa-» 
fííoj activa la fagocitasis- Elmejortóak© 
para las convakcencias, «n la pnamxa.anr 
faíubeícúlósis, on los ro u in a t^ o s .^  
Ixíjaso k  marca: A- GIRARD, Paria.
Cura a! fstómago a intestinos el Blizií
Estomacal fie SaI z DK GARLOS.
PERDIDA
S« ha peráifio una msdalk fie oro cc» 
la imagan fiilP arpéko  Socorro y o r t  
an forma fia corazón con las inicíala® 
t .  y M. enlazadas. .
Sa ruega a la persona que tas haya en­
contrado k s  anlrsguo a lossinores Grosf 




15® ha adjudicado a dea 4 ndrét Pala* mX




B olsa de Madrid
Í)k7
>fftáipiál 8*1916.
j Posesión y  norm alidad
P*kía.—Yu«n Huug t«mó «1 Sáfctdo^ 
oficialaaaals, posisióa 4s la Prnidduela.
DismiBuyaa ios ísmoías nuavaa i-f- 
vaaltas.
Sn Sedo «I puf» reiaaIraaquilidad.
A te n ta d o
Baanos Aíps».—l ia  áigeanocido hko 
tttt disparo ¿ontra el leader ás los socia- 
lisíí̂ g, señor Jasí®, híriéadoía.
(â ejR »Bl,á«RA?#)
- Madrid 8 1916.
C o n se jo  d e  i^ u e r r a
Bircslor a —Sí próximo Sábidó s® cs- 
llebrará ua GoJkíjcí da gaarra, para ia*- 
gsr a íoa p im n a s  Aatoaio StRtamia y 
Mariano Círvara, procesados per •! deli­
to da rebslión, payo hacho cometíaroii 
duraaía la semana sangrienta, dispe^iift do eontra la tropa. y -í-an-
No ha silo  visto ante
hillersa a» r$h«!dí el snm irio poriCis procesados.
C o n f e r e n c ia
B»^Í9lon».—Sa estima “̂ como
«iaesi «! s a ^ ^ P r ti  de k R i b r i i  d?eiX
• dar u m  oóaferenei* ««i.—nfereneia sohra regionalis­
mo, en el Atanro da Madrid. Se o rg aa il
» . l f  « «  •‘¡•tó *  «4.
mírat^n a la corte y puedan asistir «1 
•<•,.0, muchos correligionarios suyos, «jus 
íwfan oírle. j  ^
S o b re  e l  a rp o z
Valescit.—Acerca de la pkntac'ótt de 
a^roz «n twrínoe no acotado», ol gebar- 
nidcr hufeo ds raanif«atar que solo espé- 
r« qus S9 ís fr>ímu!ea danuncia* cpncre- 
tispara orá«n»r a los ingenieres que las 
CQinprnobea y proceda» a ío que h iva 
lagar en juslic’a. >
Esíe i suaTo promete traer cola.
ffaac^ . . 
Itlbras . .. 
CRtsrkr . .
» b psf 1^1 . 6 pe? 1§6 ,
SaaceHI^an® 'ks&mlmm
d« la “^  B pañ* . . ,
ffempaSla A. TsJb&a». .
Frsferaaíeg.







I  al extinguido psna! de Ceuta están ahe- 
i( G  ̂ *** Mclurdos, y pide que se m»jo?e U si- 
 ̂ tu ^ ió n  d,e estos rstlasos.
I  jal ministro d® Juatíeía expone los trá- 
83,00 4 mites Ugáles que h íñ  da seguir las ppc- 
93j35 I  puistas y expedientes, oft’scietedó acti» 
74,60 I  vatios todo íc poi bl#.
96,20 i Se apira en ía orden dol día.
87,23 Continúa ís dicouslóa doi mensa je.
permaneceremos aquí para trabajar has* 
ta que nos concedáis loque pedímos o 
preeeniéls contra nuestros ideales, otros 
ideales.









i : I  P S l l T J ® !
Lm d is o u s ié n  d e l  M e n s a je
Llédé 
isión, y
Tad%vís no se ha solicitado «1 tercer 
tnina p r *  la discos'ón de! Menseje: ce^ 
ro Si ®/guiea_lo p id ira , seiía conteslído 
po/els«ñor Boya!.
A Ifs eScsía'nss qu ass  hagan en 
curso do debate coatestaré V̂ 
de la comisión, señ^-DAaidííí.- . --r Aivarado.
cu- ****®̂ ^*̂ ^*'*̂  •» Ja ¿iS'..^íoa «1 «eñe r  La Cierva y el señor 
veatoss, este ú timo para apoyar ía en­
mienda d« carácter acVndmico que nre- 
senfau les yegíoaaüsías, .
Los m etalúrg'ioós
Valencia.-Sí Cemitó Metaiúrgico par­
ticipa 8 SUS fííderadoa la lucha quo sos- 
üenen los e*maredes de! Gentsaí de Ara- a 
jon y.rusga a iodos Ies metalúrgiccs que 
M abstengan de ir a hacer e! denigraat# 
pipil de «gqaífo's, *
Oon ílie to  resu e lto
Baásjíz.—S® ha sóiucioistdola huaica 
?U9 vacian sosteniendo los obreros asrh 
cola» da Mófíd®. ®
A o o id e n te
prieío.--Dic9n de Mieres que en la 
libMca de fundición dé hierro explotó 
nn alte horno, por rotura del crisol, pro­
duciendo la detonación extrema aJarorn.
Ocurrió el accideníe hacía la m adru- 
ÍMa, y resultarou hiridba cinco obre- 
tos, uno de e'Ios gravísimo.
Lw pérdidas son eonsiderablce.
C u e s t io n e s  o b r e r a s
1 Bárcelona.-—Media hora entes de salir 
I vapor «María», ía  tripulación sa ds- 
eiuro en huelga, soliciísndo ©1 aumento 
«• cmcuenla por cionío en el sálario.
Li comanfatida da M * «»« 
Jlígenciaspor mou-:;^jjjajV»to de
P**"* N^w York, pero 
.fcque sustituir a todos sus tripulantes.
«a^a “ eche se celebrará 
na mtím para decís rar la huelga, pero 
M Ci»8 qae fracisará «1 propósito por 
n^^nridad de criterio.




pUBiicaao un mifuifiesta anunciando quo 
•a bPísve * la hueígs gaaora!.
M UMID
í i ^  n iu lm r o )
Madrid 8 1916.
L ig e ro  a l iv io
HléxoaiBís ro stñor Navarro Revir- 
!L a */?*^í«a*n'»do. doutro del mismo 
«^0  U  gravidid, un ligero «Hvio.
lian Bírquido,‘'«uendosfilsnio numérica ' ’i-mbresno- 
«II30S, pifa iuformarss k  -- u talado. ^
R e c a u d a c ió n
U  «Sactti» ds boy publici la recau- 
117 479 fB Mayo, que s» eleva
®aa disminución comparativamente con
31693 813 pescas
M a n io b r a s
* ®*‘*®'*« Mcibidas del cam- 
teros, hoy siguieron 
v«r>ficándose operecionss
!•?/«*?{ ** coaoeimiento y«•^fitíea á® ios alumnos.
de •**«*>»“ »1 servicio
ligeras
í  maduras, y otro so cayó, durante un 




A las nueéi y media se reunió en ia 
Presidencia el Coasfjo.
.Los mieia'íos de Hrciead®, Marina, 
astado a lastrueoióa nada lisvabaa, se­
gún nos dijeron a Ja entrada.
Luqus y Jiménez eran portadores de
diversos «xpedi^níes do trámít 9.
Barroso proponíase -dar cuenta del 
ei^pediente relativo a la aplicación de 
condenó condiciona.!,
 ̂ GriSíot ll»v&b» varios «Xp^dfsntes de
imporí«a4Í«, éí ,t?o sito» el pian ds farro- 
eam  08 esiratégiess y secundarios.
Ramanones mtnífesíó que el Ceasíio 
seria Irrgo. V
 ̂ A ía hora de í§Iíg?#flsr siguen reuni­
dos los ministres.
A la salida 
Kl Consejo de miaisiros terminó a las 
sos de la tarde.
Ei ministro á f  la. Sfobernación facilitó 
las periodistas ia s’gukaía rtfsrenci» 
d«I acto.
Se trató del asunto áfl carbón, y como 
cOBsecueacía, del conflicto de los tejíros 
da Madrid, a los cuales se Ies áb&steeé* 
rá de combustible en las mejores condi­
ciones quo se puede.
Tambián se trató do las subsistencies, 
llevando Raíz Jiménez @I rtsultádo de la 
infornaación abierta por los gobern&do^  ̂
rea eiviies, dé la que se deduce que hay 
trigo en todas las regiones de España, 
lo que nos permite esperar tranquiloe 
hasta que se haga la recolección.
Se aceráó que por él ministerio de Fo­
mento se dicten ciertas medidas para 
ahorrar combustible y la adopción de ías 
que sean nacosariás para lograr la im- 
poríecióa de csrbonss á los precios más 
bojos.
Después se habló de la crisis "del tra- 
bjjo en Madrid, teordándsís sacar, an- 
tés ee qu# cierren las Cortes, el pro­
yecto del extrarradio, úeico qus seliieip- 
nará el problema,
Bl mia’stro de Justicia habló de la 
ampliación de plazas «n ía carrera judi-- 
cial, a lo que accedió el Consejé.
Por úU!m«?i se habló dejos graves ru­
mores que han Circulado sabré un su­
puesto incidente entra tropas lusitane? y 
la guardia civil en la frontera portugús- 
S8, rumores que carecen en absoluto de 
fundemsttto, acordándose qu® Romano- 
Qcs llame le atención de los dirsetores de 
penólieos que acogen, tales noiieías, con 
ié que irrogan-un gran perjuicio a la 
patria, influyendo en Jas cotizaciones de 
bolsa tanto como en nuéetres relaciones 
iaternaeionalea. - .
Fueron aprobados varios proyectos de 
distribución de créditos y otros sin inte­
rés de los ministerios de Craérra y Ma- 
jPÍBt.
 ̂ S« autorizó al ministro de Fomanto 
para que el Sábado lea en e! Senado el 
proyecte de los ferrocarriles secúndsríos 
y estratégicos.
Aprobóse el presupuesto del lazareto 
de Mahón.
Tembián fuá aprobado erproyeeio 'de 
ley sobre la pensión que dizírUterá la 
mojer de un guardia civil muerto eu 
Alicante, en cumplimiento de su deber; 
la propuesta de libertad condiciona!, y 
varios éxpeiiintes del Instituto geográ­
fico y estadístico sobre el cambio de 




Bl señor Cambó reanuda su diaeirso 
de ayer.
Insiste en pedir el use del catalán en 
la eseuelu y en lu administración, pues 
er idioma eataláu->^diee-3ha sido dúran- 
te '^•ríoss siglos lengua éfioíal.
Asegura qua si hoy día. todo aspañol 
supiera ottalán y portugués, astaria Es­
paña en oamino de la gfáadszé.
.Pide úna asamblea éátalñha y nn po> 
der ejeeutivb catalán, responsable única- 
menté ante csá asambleá.
—Estaño debe asustar a los señores 
diputadas-tóse apresifa a añadir él repre= 
tanta cata’enista—pues en el proyecto de 
administración local del señor Maura, 
los organismos administrativos tenisn 
estas facultadéi^ /
iSoátíéns que ei;Estade puede, sin dejar 
de conservar su soberanía, delegar sim 
funeiones.
Habla después de! concepto de auto­
nomía, señalando que ésta le ha sido
I recoBotída al Estado Mayor Central,para que pueda oumplir su cometido.Creo que todo puede realizarse con 
^voluntad y buena fe.
Analiza las reformas que en enseñan­
za ha intentado la mancomunidad, refor­
mas de las que han protestado muchos 
.satedrátieos, pero yo digo: en España no 
será ̂ eficaz ninguna medida que sobre 
«nseñanza so dicte, si no viene acompa­
ñada de ía protesla de ía mayoría de los 
que componen el eu arpo éocsníe. 
(Rumorea).
Nosotros, queremos un mínimum de 
soberenia: la que disfrute @1 menos sobe­
rano de les Estados del impeno alemán.
Tuvimos confianza en Maura, Canale­
jas y Dito, y túu la tenemos en este Go­
bierno, pero el día después de! debate so­
bre Marruecos, Guando el presidente del 
Consejo debía resumirlo, era día explén- 
dido, habla toros y hasta psn&óss en 
prescindir del resumen presidencíáí.
Ahora se dice que es tgmbién inopor­
tuno el plántaamie&tó de estp debate.
Nos precisará, por tanto, una vez per­
dida la fe, levantar la bandera de la re­
vuelta.
(Rumore®).
No tenéio derecho a negarnos lo que 
pédimos,sino es enjaembre de otro ideal, 
porque rcsúllái ía inicuo qne nos Tcchi^ 
záraís en nombre de la indiferedeia.
Ruego a ia presidencia que me permi­
ta leer un párrafo en eataíán.
Bl presidente deUCongreso: No hay in­
conveniente.
Ei diputado eatalanistá lee un párrafo 
en catalán, que trata del casó de la con­
ferencia de ía paZt
Afirma que el problema será más gra­
ve al terminar 1a gn®rra.
Si no lo resolvéis antas ¿uo teméis algo 
para el día d i la psz?
La marcha del mundo es un galope in­
fernal, y debemos ponernos a tono.
Si tuviéramos idea!, si pensáranaos en 
nuestros campos ysrtos, se resolvería 
feoÜBaente el prebbma catalán.
Hay pueblos que necesitan freno, y 
otros esiímulo.
Los casteilanos son victimas de la ru­
tina y los eatalanes, de la audacia.
Repite que Cataluña pide el reconoci- 
miontó de su pursonaUáed cslectiva. 
Afirme que ia libertad colectiva es un 
postelado del dersche moderno.
Cuando fínaüoo oí debate—añade p m  
terminar—no iremes a Cataluña ni en 
son de guerra ni oh son do pez; sino que
Le contesta Lledó  ̂per la Co 
lamenta tener que debatir en un debate 
tan cuimiñanté.
-Hace historia del movimiento catala­
nista y sostiene que dcsle k  solidaridad 
hasta él regionalismo, solo viven ds ha­
bilidades políticas.
La Lííga tiene más de gremio que de 
partido político.
Ánhqué yúestra o&usa fuera justa— 
añade—vuestros procuradores y sacer­
dotes no io son.
Afirma que fl »aóión*li««»o é« up ar­
ma políticas
Cuándo Cambó es regionalista, Caiúlu- 
ña es rs^ienáliste, ;y, ouando Cambó es 
g  naeíonalísti, lo ts  tambiéñ Cataluña. 
Esto demuestra que Cambó pasa de 
uno a otro espíritu, para explotarlo.
EÍ crádór ice párrafos de un dieáttrso 
de Cambó aeeptándo lo monarquía de 
A’feKSoXm.
Lamenta que he formuleñ aménizas 
qué, ño Kñiedo, Sino indfgaacíéñ predu­
cen.
Asegura que las familias humildes de 
Cataluña considerán uñ insulto que les 
iseriban en catalán.
f  «rmina sosteniendo que tal como lo 




Rcmanones recege brevemente losocx.! 
ceptos de Cambó y proclama que la au- 
tonomia política de Cataluña es peli­
gróse.
Ofrece que el Gobierno estudiará las 
msjorfS que ptiadan concederse, pero 
prescindiendo de la autonomía poütiea.
Vosotros habéis queiiáo aprav«ch«r 
estas circunstancias que j azgábafs kvpr 
rebles, ouando préeisaminte no debii- 
teia «n ía oGisión presente pkntaar tal 
debate.
Ai hablar del día dele paz, ponéis 
vuestra vísta más allá de le frent«re, y 
eso contiUtuye una imposición intole­
rable.
(Aplausos sn toda la Cámara )
Esi es el peor camino que podéis ele• 
gir.
Yo deseo que este pléito sa resuelva 
por amigables componedores.
Rectiñoaciones 
Cambó rechaza que al decir autonomía 
política, ©I primer paso de ella sea el 
separttkmo, lo que significa negar vita­
lidad a España^ cosa que no pUede decir
"ÜH Jífe'de^eWerno.
Protesta de qunse niegue oportunidad 
a la discusión.
Rem^nones. Discutiremos cuanto que­
ráis, paro, lo repito, no obtendréis esa 
concesión.
Ye ptdi una tregua durante estas 
circuBstenóks y no !a quisístóis otor­
gar; no digáis ahora que yo busco la 
ruptura.
(Aplausos).
Suspéndese el debate y sa levanta la 
sesión.
Comentarios
Cambio de im presion es
Después de la sesión, Romanones y 
los ministros cambiaren impresiones so­
bre el debate.
A la salida, dijo, al conde: «Gomo estos 




£ a  g i u r r a ,  
t o n g »
■
El discurso del señor Cambá es muy 
comentado, siendo la impresión domi-: 
nante qua el diputado catalanista pro­
nuncié una buena oración parlamentá- 
ria. -
Sánchez Guerra censuraba que Ro- 
manones cambiara de opinión tas rápi­
damente.
Primero dijo que no se podía dialo­
gar sobre la psUclón do autonomía, y 
(negó manikstó dssóar la msdiación de 
amigabies compsuedóres.
E^ó da la idea de que apetoce sustraer 
la negosiición á la laz dei parlamento.'
ron nLEonAitp ^
Madrid 7-blíí  ̂ |
Be P arís I
Ofioial I
Sfgán diee el Mando, iguórasa aún la f 
suerte que corriera el fuerte do YAux,  ̂
supouíóadose que se rindió, como dicen I, 
les aUmamsin su úUiiüo parte di ano- 
óhe¿ i
La noticia ño es alarmante, lussío que 
no se trata, a pasar de lo ^Ue dicen ios 
tudescos, de nn fuerte acorazado, sino, 
eimpúmente da un ebservatorio.  ̂ ^
f  ambJéu tiene allí el enemigó el fuerte 
^ d a  Douaumont, atacándolo desde haca 
tres méses, siu que pueda obtener «in- 
gúa partido. ^
En su ansiado avince soló les será : 
permitido atacar la colína qua llega has- f 
ia el fuerte de Souviíle, a! cual se halla 
bien sostenido por el de Tavanes.
Además, ai enamig) encontrábase aho­
ra en nna zona dafensiv8j de primera 
fuerza, por lo accidsutade.
Los periódicos rinden tributo a la mag­
nifica resistencia ¿e Ies tropas que gatr- 
necían el fueit» de Veux.
Legado
Desde Havre telegrafían a ©Le Matin» 
haberse recibido deNewYosk notkiis 
reladonaiae con el testamento d« James 
Hill, Rey de ios ferrccarriies.
nu lega lo de varios millones de 
doiiers al rey Alberto, en testimonio de 
simpatía y para que los emp ee en la 
restauración de Bálgiea..
Comunicado
Bu el Argonne hicieron los akmines 
volar nna mina.
Hacia la cota 285 e izquierda del Musa 
se libran acciones de artillería,
Eu la derecha del río. e! bombardeo 
que deede Douaumont y Thiaumont nos 
hicieren, y después de ocho días de ata­
ques tenacísimos, no pudimos impedir 
que el enemigo ocupara ei fusrte de 
V*ux.
Poseemesias eercauías del fuerte.
En Hartmans'wliikorpí hay actividad 
de artillería.
Folloitaeión
Mr. Poinceré ha telegrafiado al rey 
Jorge felieitándolo por ei resultado obte­
nido por lá escuadra inglesa en el com­
bate naval de Sknger Rtk.
Enhorabuena
£1 presfdinte d@ la Repúbüca ha diri­
gido al zar de Rusiü, «i tlguienfe despa­
cho»
«La gran victoria de los rusos ecnln- 
bnye poderosamente al éxiie común.
Mienti*as qne los franceses resisten 
valientemente en V«rlun les ©normas 
ataques del enemigo, los soldadcs de 
V. M. hacen fracasar a los oonirarios.
En nombre d« Francia felicito caluro­
samente ai ejército moscovita »
BeLondrejs
Cálculo
Al ests ¿e Iprés, el en?migo, después 
d i fuerte preparación de artilla ria, logró 
apoderarse de une tirinchérá de primera 
linea, ebandoaada por «slado rulscso,.
Por ia noche realizaron otros ataques, 
siu óxíío.
australianos ínvádíeron la trin- 
alem^na de Groníer, haciendo 
algunos prisioneros, 
í Se señala gran actividad eqemigr.
' No eesi ei cañoneo en toda h: región 
de Loor, NeuvschepiÜe, Sf int Wa^st y 
Glvenchy. Oficial
Al este af; icano pera#güimos al ensmi- 
go hasta las proximidades di» Ñau Uten- 
fule, eogiende prisioineros y betin.
Tenemes cercada ía guarnición de N&- 
mona, a la que hsfiemos grandes bajas.
Funerales
El Martes próximo se verífloirán en la 
catedral de Za.  ̂Pablo solemais fañóra­
les por el alma de lord Kiichener.
Les royes aii^tirán a este acto.
B e  P e t r o g r a d o
Oficial
Signé si desarrollo de nuestra okasi- 
va, y Si! repiten ios éxitos en el frenté 
de Volynia y BukeviUt.í
E! total de prisioneros y trofeos capta-* 
rudos continúan aumentando.
Desde el principio de k s  operaciones 
basta el día 6 las tropas dei genera! 
Brunlof cogieron 9C6 oficiales, más de 
40,000 soldados, 77 cs.ñones, 124 ametra­
lladoras, 49 lanzabombas, proyectores, 
teléfonos, cocinas ds campaña, numero­
sas armas, mucho maíeriei de guarra y 
considerables reserves de municiones.
Algunas baterías las copamos enteras, 
con loé 2?ítt9nes intactos.A medida qüs desarroííamos las ope­
raciones, por la situá?i<^h preaeat® de las 
líneas fortifisadas, precisé ds$t?nyóa- 
dolas eon rapidez.
La valentía de nuestras tropas se ma­
nifiesta por los resultados obtenidos en 
tres días.
E( emperador ha telegrafiado a Brun-'/ 
loft, felicitándole, por el éxito.
Transmitid— añade —a mis queridas 
tropas esta kiicit^eióa^ participándoles 
que sigo eon entusiasme sa audaz aco­
metida. 1
Qae «1 Supremo Hacedor nos asisia 
para expulsar al enemigo de nuestro te­
rritorio hasta la completa victoria de las ■*í-r
Da
arm^s rusas. i  í
El alto mando, per razones de pru- ;  
dencia, calis ahora ej nombre de los bra- «j 
vos generales y oficiales mnertos en la 




En el ministerio de Estaío ha línído Í |  
efecto una recepc-óa ea honor do Rusia, 
askti)3do todo el Gobierno. ^
 ̂ S&iendra prenunció un discurso agra- 
daciendo las pruebas do solidaridad de! 
ejóteíto moscovita, pruebas que cenatiíu- 
yen prenda inquébrantabli íe  reciproca 
amistad y de segara y pronto éxito de 
los aliados.




Asegúrase que los alamtnes, por razo­
nes militares, ocultan la pérdida d® Ies y  
acorazados «Luízow» y Rastok», quo so m
........ ‘Msfueron a pique cuando se dirigían puerto para sufrir reparaeíónes.
Neerologiás 
Le prensa alameúa, comeflíahdo la 
muerte d® lord KUehsner, ío calífioa do 
enérgico y tenaz, juzgándolo «i m»jor 
soldado que ténía lagkterra.
Todos los poriódiess enumeran los 
princip&ks hechos é» su vida.
D e A t e n s í s
Grecia germanófila 
Se ha celebrado solemnemente «i santo 
del ray.
Guando «1 sobeia^io se dirigía a k  ca­
tedral ia muchedumbre íe^aclgao ó. 
T«)inbíéa «í embsjádor aUmán, ouan-
%
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L A S  C O R T ES
SENADO
a Madrid sn s utomóvil.
R eal erden
tiB* real orden risol- 
«i ? iate?pr#tteióa que debe darse 
artículo 1.14 de la Aplicación d© la Ley 
lereaié * k  iníetvención de k s  Comí- ¡ 
a fn ios expeákntéá dé ox- 
y  wón d© ios individuos de infantería 
“• merina.
A P irro l
Dices* que muy y>ronto Irá a Ferrol el 
ta^r Miranda para visitar las bases na- 
^•jes, los «rsenaks y los astüleros de 
J .  ?*'*®*’ ¿onde, según parece, se 
coRslfuiró U0 gran dique. j
s« jazg» probable que vaya a 
errcl e! conde de Romanones.
R egreso
*** y coarto regresó 
•compefisdo de úzrar y Aybar.
Gravedad
Ei doctor Corteza se ha agravado, .
A las tres y meék de la Urde y bejo 
la presidercu del s«fi;r Auñón, se abre 
la sesión.^
Ei ministro de Marica lea el proyecte 
regnlinio e! trebejó a bordo de k s  bu­
ques merca n>3.
Se elige la comhídn que entregará al 
rey la contestación de la cámqra ni men­
saje.
Eleiñor B ies MoUns expone la nece­
sidad de qoe se restaure el eróiíte 
agrícola y que se establezcan almaceaes 
y depósitos para la sgricultara.
Insiete en que se rebe ja el sulfato de 
cob?®.
Ctn ésk k  el mi&istro de Estado, di- 
éídnió quo el Gobiérñó sa éoupa actual­
mente de esos 1 santyg, que cerán traídos 
arasGámaris.
Pásase a ia orden de! día.
Se spruebin varios diclámeaoSi leván- 
táud«£e seguidamente la seaíóií.
CONGRESO
A las tres y medja de la tarde y bajó la
e! rey,
presidencia áel s«ñor Villanneva, se abre
sesión,
Se formulan varips ruegos de rsoiso 
interés.
El stñor Moreno Mendoza expone la 
¡ eitateíóa que se ha creado a les panados 
qua 80 hallan en libertad eondicional.
Dice que los conflaados pertinioítnfes
a Gwynplaine y a Dea, y siendo jóvenes la esfera- 
ban. .
Üfsus observaba estos amores como el médico vi­
sita la clinica; además, tenía lo qae en aquella épo«a 
se llamaba la «mirada hipocrátiaaú. Fijaba en Dea, 
frágil y pálida, la pupila sagaz, y murmuraba: Es 
una fortuna que ella sea dichosa. Ótra,s veces decía: 
Es dichosa para la salud de que disfruta.
Movía la eábeza y leía eon atención a «Avicena)), 
traduGidb por Vopiscus Fortunatus; a Lovauin, y un 
libro viejo que poseía con el tratado de las «turbació- 
nes cardíacas».
Dea se fatigaba con facilidad y tenía sudores y 
modorras, y dormía, como ya hemos dicho, durante 
el día. Ba una ocasión en que se quedó dormida so­
bre la piel de oso, y que G^ynpUine no estaba en su 
presencia, Ursas se inclinó en silencio y aplicó el 
oído al pecho de Dea al lado del corazón. Escuchó 
algunos instantes, y después, irguiéndose, murmuró: 
Es preciso evitarla una sacudida. La hendidura crece-  ̂
ria con rapidez. .
La multitud continuaba afluyendo a las represen­
taciones del «Caos vencido.» Parecía inagotable el 
éxito que producía «El hombre que ríe». Acudía ya, 
no sélo todo'el arrabal, sino gran gentío de Londres. 
Comenzaba a mezclarse en liposada el público de to»- 
das classsí ya lio eran sólo marineros y pobres, se­
gún decía Maese Nicless. conocedor de la canalla: for­










nets, disfrazados de gente del pueblo. El disfraz es 
una de las felicidades dd  orgullo, y entonces era gran _ 
moda usarlo. La aristocracia, mezclada con la plebe,  ̂
era signo que indicaba que la extensión del éxito iba 
cundiendo en Londres.
L|gl"n'ia de Gwynplaine había entrado, sin duda | 
algur 15 el gran público. Esto era en realidad, por­
que en fres todo el mundo se ocupaba de «E 
hombre - | i f  ríe»; hablaban de él hasta en les clubs de ¡ 
los lores.
En la Green-Box lo sabían y se creían dichosos.
La embriaguez de Dea consistía en tocar todas las 
noches la frente encrespada y salvaje de Gwynplaine. | 
I n  ol amor también hay costumbres y téda la TÍda ¿ 
se concentra en ellas. La reaparición del astro es una 
costumbre del universo; la creación es la enamorada 
y el sol es su amante. La luz es una cariátide deslum- t, 
bradora que contiene el mundo. Todos los días, áu- 
rante un minuto sublime, la tierra, cubierta por la : 
noche, se apoya sobre el sol que se levanta. La ciega * 
D.ea sentía entrar el calor y la esperanza en ella en el 
momento en que pesaba la mano sobre la cabeza de 
Gwynplaine. Dos seres que se adoran en la obscuri­
dad y que se aman en h  plenitud del silencio, pasa­
rían así toda una eternidad. ?
Una noche, sintiendo Gwynplaine el exceso de 
felicidad que, semejante a la embriaguez que ocasio­
nan k ’s perfumes, causa una especie de divino m iles- 






Pig teá énirtá EL PQ
do £• rotiríba a an ptliciOj faó ovacio- f
a»áo, I
m t t o . a g  d o s p f t í ' i i í S í »  l
TELá«5?A?0) I
M«díiá 9 1916. I
O t r a  v i e t ^ r i a  |
Pát?ograSo.'-Los rusas íe hiti spríáe- 1  
rodo da Lou1«.’k. tem^ioáo una sOfí® d a |  
BU«vi3 pssicior.es fíi«rís)£i«Ría orgaid f  
ŝ á.i»@. I
Además h íci^íín  11 OOO prisv'^ESfoa. |  
enj?s iüiof?, 58 ¿.fiísi l̂«g. qu^jásad* iambiéa |  
ea su tife gfsf? botía re guérr?-. |
C ism u n io ad o  |
Páfis.-—A ?« Í2qui«fJ* del M-.v a ®uss- 1 
tía aélividiSíd fa srní'ésíí., y e i® .̂■ar̂ cĥ s I 
dsspuóíá# violento bombardás), si esa |  
mígís rei'Uad v«ríí)« aisquea ísusesívos |  
C(Srs|?a nuásíías posíaioijga dtl o sis y |  
•sts da la i  da Tbssuaaont. |
Todas a^omoidés fat rm  ferÜ-a&te- 1
si«Bta ?ech«ssdá,fê  I
 ̂ eí p«sío dal ffsbt^, la trütisrí?. fan-1
ciona co» i itsFmitsríci^i
6 h o q u 0
San Sfbssiján.—ílí cosrpao da Bilbao 
chacó coa un fm Is: (í»¡b$.cién
do Azopgé, i-ásalláudo íibsys hteitos 'm
v#s.
S A L O N  N O V E D A D E S
M añana Sábado acontecim iento ar-̂  
tístico. D EBU T dg la fam osa bailarina,




Sam^ Sílbilc? . . . , 
Doña Marina . . . .
1.035'50 i 
2.— I
^ ig u s l L i m * ..................... 2.— I
6 Pedro V a n e e s ..................... l . - l
li MüdsstalscobiS* Alosma. . EO.-
B Frar c'«sa Ju f íd p . . . . 2-J. -  i
» L'>aq¡iía Sáueh’S . . . . 2 — i
» Francisco 4* las P rñ a* . . 5.— ’
> Aatosis R)gade S. Pastof. 10,— '
B Luis GAícía Giití’?si*o . . 5 —
B Rif«»í O . . . . 3 . -
B Bitgo d s l'&a P»ñí8 , . , ■ 2 ,^
9 FfaBOÍsí 0 Lóp-2, Lópíz . . 10.—
B Agapií© Ra*z Diígo . . . 15.—
» P«4?ó Rp!|ffg5«z , , . . 1 . -B Jñan ds Dios . . 3.—
B Juan Aasya. . . . . . 2 -
B M inas! M í  d ías.................... 1 . -
b Alonso Rosado..................... 1 .—
Bariqu® Pérsz B 'f a. . . 5.—
B 'A n ^ / i  f  Gií Cobos. . . . 5 . -
B Manuál 4 9  le T.írra . . , 1 . -B Rsfds! Pérez Byy* n , . . 2 . -B Msnu%lR*yss. . . . . 1.—B Alvaro P. Fíoiivíguez. . . 1.—
B . . . 2.—
B E aríqusR im os Rolrígu^z, 25.—
B Majsui»! Ldpiüz..................... 5.—
Tota!. .......................... ..... 1.217*50
—Dsntfo de posos díeq !« óóiaptñis 
ds Bs'svs p s ^ rú  sí nuevo teatro eons- 
tfuni,i «n lá C*pp«?% d« San Jaróaimo y 
que s« denemina Feina Victoria.
Rftméa Peña y loa 8«yos «ctuarén ®n 
dicho coiisao h^sta al 10 o 16 dsl K63 
próximo, dassaniando daspuó i baste la 
bm porsáe de invísmo que tornarán á 
Kal&vp, quedando el Reina Victoria eá 
poder d t Mí:r!í-.«z Sierre y sa grey ar- 
tiglice.
Ba?«eioaa.—Sa el teatro Romea _ha 
co’s lr -  ,\= ¿a fcsoffisio el ector melegne- 
ño, Bít» Di z G»mbar4*lb) éítrenan-
■áo un b c- -i -is omodis del en*te escri­
tor ba?: ’ é<, Jceó Amich, titokdo
«Gnaod*» u!?e ríe.» ’
ZtFég I . - Ss h* «etranado, con éx’-
; to, ®n eí Pfirc^pftl, donde actúe
l i  fotnp ní¿ que áirtg# el g.-ñ:)p M srií- 
. n z Sispr.í:, í;'j=;gusta céesioo, da Paso 
¡ y Abatí «Mi qu?TÍáó'Papp.»
¡ L t objriíá í a r ó  mucho.
I Un Consueta.
i ® ®  t e p r ® v l i K M ®
Bn Alora ha ocurrido un sencible acc;'- 
d«aí«,.deique résui»ógeav maí-fe herida 
U'ítt niñs.
La reiínft Raudo H id-’go «íjíió 
áa sucftaacoa ei fio da llsverí® $i e!- 
musrzo s su mRridp, José Vera Aguilsr, 
qce se haiisba írsbfej n io  próximo ai 
p te  1>, dejando solos sa l ,i casa s  tres 
h jos suyos.
íS! Beayoi* de é tos, niña de sí«í^ uñ- s, 
valió d Jí e d s uns sills f e «acar- m6 en is 
cbimesBas, epodsréndtte d« u ra  pistola 
cáfpgi d , ce>? I» qo.? jc  p ts  a joger.
p-c?é b íñ i tuvo i* doegr^cíá da 
qua «i arma ss sedlsparsTi, atravesáo 'o- 
I s i l  ppuyscvl il  vi ñire.
S s |ú a  «,1 d c'áiaeá f cuititívb, s! esta­
do %s da sum* g a v e ísd .
D «’'o c tu  rxüú Si fca de¿''o cuente ai 
juzgado ct r  eipcr diente.
d« Barbón, realizaron un p%seo m ílittm | 
Torremoünes.
A las seis de !a íe rie  regresaron &«. 
tropf s, desfilando por !* c» Is de L a r ^ ,  
donde 89 estati eó un numeroso púbUcp>
Les n'ivsHos que se han de lidiar el 
próximo Domingo llega?oi sy^r, siaedo 
desane»jonadoa «a, íes corrales de |p  
pUze, donde desde hoy estarán txpuS^* 
tos al público.
Ha squi I» resina d«l gf^neá': V
Númsro 40 — n ? g r ’i/  
48,—«Navani í »> «.árdaco.^v 
17.—«Roperij». . iwv-
19 —«.Tarreío», n .  _
6&—íC»mpech*t¡c» H. j.íf 
13 —tGiu4$(?anf • negro 
, It t ) entrspsiao. .
{Continuará )
N o t a s  e s e é n i e a s
Madrid.—Ha íerm inalo la  íetnpQrgds 
®n d  Sifetro Cómic j, y la noche do ig úl- 
íis jt  faaciÓB, Ift grgcicsa tipie Araceli 
Sánchez I«a£z, participó a Cfeisoíi qus sc 
rétirsbz^ée la easers, fetsndienáo isa in­
dica dones de su espíisó, el «xcslanís tó- 
r^r© Pácomio Perifcáñsz,
—Tsmbióa ha cerrado sus puertzs la 
«borabeas?#.#, á«i difauts áoa Cáudiío 
L tra ,
La comp&ñía ecíuará ®a Ssvill», Cá­
diz y Grasada mg?chacdo d-spuóa t  Va- 
í®ací».
-—Se 41- 0, ©alrs la geste d« ítbiss, que 
Ernesto V-ich- s, y sus hass 'e i *r;ít.t5c&e, 
Kf, m»r?h'''á;'5 la cgpit*l d« la^He-
públííia A ffeiíinÉ , p< p haber sido sus- 
pí'n¿l'i«8 Isü? fi-^dss q^e le cd]gbr&ii en 
Büíjk56 Aires «! m-,& : e / uóIo.
Lo? «spsoí s B r'qne B«b' a Gi b i  y An- 
tosia Cab 1 o DiíZ áisput roa sysr ma- 
ñ Eq en í» p as<̂  dei Obispo y al marido, 
esgrimiendo una nev; j¿, agíStS rfo? pu* 
ñslfiáes s Autos i «u el costíáoTzqo’e?- 
I do, «fáofáf'ss !e fcgi.
L's »g*e i:da *« áir.g ó e la L fatura dá 
vigils m ié, díGundí n4o el hecho, y una 
psr«ja 4a Síguridsá a s> n njo a !e case 
f o s ir  o d^^tfíto d«' fa A Emí l». cu- 
FÓ iáoie oí H.Ó ii  J di g isfá'í® <03 i e-i 
diís^s pr. n n b  o mí^a«8 grav#,
Pi.sé d  H sf i si civü.
L* c i á díi Dcqs3; d t RiV s fjó ísslfO 
Ayer msñ ra  á-«. u';o «ir. gsá;*> qu? es­
tuvo n puato «ic-,sz5? hssrib 'ss csrsc ' 
tsr®?. »,
Fr iUdsca Hiiáígo Acevedo, iáquiríó 
en veinte cófit m ís ún* ríy a  © un# p in­
tar? o]*, ©1 y m é t io r  embuien^e dspísca- 
ás M tauel Lópsz JiiEéaez, y Cf m i tqcó 
lí# istim%ra qa^ i# m%ic;ntfs no ae ha­
l a 'f  e s coEdi íicBas 4» ser sonaeUda a la 
Gandiment&eiá.n de gutsG alguno, réch z6 
enÓF^iiameaie fr! pascado.
Bí vendedor re b». ios veinte cón- 
tímos qu« FcAnsisca se resíelíz a antra - 
g*r, y es esta -íigp'ü.» l>>í»Eoa, no ios 
piffO.3 fe  !a fábula, «í í o C sraen Mu­
ñoz y MftRuei Tiioco Pé ei, ¡ r  jm cii in­
do antro todos t*c áescim uasi alg&raM#, 
que etrosisbs loa oídos ée ?©* v®ñinesin*< 
m idiítós §1 lugsr ás le cee óo. ■
Hubo aíequeB, costrasti ques, derro­
cha de pakfe ta táal csils j r  > léxico, has­
ta qus un g ta ? ¿ ii mm idpul, imposién 
d. s»atodos, logró qa# depasiarat su 
ectitud IsifúérzAS baljg^ant&s.
Pádro Muñez Moreiís sé prodejo con 
nasa lijares ©n su eAiablccímiento da 
bssbsríí ds I© csi e do Torrijas, ur a he­
rid* «e.Ja m»so ¿srrehs.
Faé cnrai'o on ?s socorro á?,-la
c^l < Msí" b sí'C'-
BsH madrug«.dft f?ll«e!ó, a cen^env^^ 
ci* de usa acgiaa ¿a p.?clo, si £e5a?. 4?n 
Alberto Siorduy, psrssna muy conocida
y apracisán «n MáLg®. _  «
Reciba íiutst? > lu fimiíia
liest?. .
xiaafessgBsgâ aaBŝ Mea
W G t a a  d ©  M . a r i n s í
Persisten las presiones débiles fiel eentro de 
Ift Peninsuia. Poca variación on el tiempo 
reinsnto.
Para navegar, les han sido facilitadas las 
libretas marítimas, a los ioseriptes José Pas­
tor López, lu is Pino Clemente y Prañeisao 
Sedeño Quero. _______ ______ ,
P B B Ü M
S3 ha posCsienado de la escuela graduada 
de Ronda, el maestro inteiiuo don Jo.é Balas 
Cálvente.
Ha quedado ala efecto el nembramiento da 
maéscra intarlna de Alora a favor de doña Ma­
ría Ar torga.
El Director de la Normal participa haber 
cesado el maestro don Antonio Quero Gsroía.
Ha cesado én la escuela da Igualeja, el 
maestro interiuo doa Joré Vel íés y Enco­
bar.
La ©Ecuela de Atajsite ha sido clausurada 
per epldermia de sarampión.
El proyecto de ley s bre olaslflcRcíón . de 
jubilados y pensiontatss dcl Magisterio, dice 
&8ÍS
Artículo úaieo.—Tendrá fuerza do ley lo 
presóripto en el real decreto de 7 da Abril doi 
eerriente año, referente a la cftslftcaciÓA de 
jubiindos y pensioniFtas que cobren sps hs' 
beies eon cargo a loa fondos pasivos del Ma­
gisterio de Instrucción primaria
Por el Rectorado de Granada han sido nom­
brados maestros interinos:
[ De Ronda, don Joeó Salas Ca vente, 
j De Cártama, don Miguel Narváoz Cabrera
hada y adjudicada la subasta de.aproveeha- j
Sentó Se e s ,,  toe «el mente «enem n.4o 
Sierra Parda», deles propios del pueb^ de 
rjón, a favor de don Jo:é Márquez Villa- 
nuevf»
íat Dirtselós genor»! áe la ©eud# y Clases 
piSvai ha ooneedido las siguientes pensie-
''^ofia Amella Blanea Valero, viuda del eo- 
mandante don Guillermo Pérez Hernán, 1.125
^^Doña María do los Dolores Maol^ 
viuda del capitán úon Salvador Glnabé oa- 
beilo, iSB pesstas.
Ayer fué satlsfeoba pot diferentes «m- 
oepto» en 1« Tesorería ds Hacienda, la suma 
de 16.296‘S9 pesetas.
üjfwitsalfSts if  ^ í l i f i
Operaciones de ingresos y pagos 
en la Caja municipal, durante los díes Z4 
y 2B de Mayo de 1916:
INGRESOS
17 cardos, peso 1817 011 kilógramoS, i 
tas 184*50. « /  ,<íon -Carnes frmcASillS’OO kildgramos. 11*80 pe-
*«lt*8.
27 pieles a 0*BÜ una,; 13*30 pesetas.
Total de peso, B.GdS'O-̂  Miógramos.
Total de adeudo, E44‘86 pesetas.
Oemeáterio»
Eeeaudaolón obtenida ©n al Sk 8 dv Junio 
por los conceptos siguientes!
Por inhurnseicnes, f6 5) pesetas 
Por permanencias, 90 50 pesetas 
p^^xbumaGioti^, CO'OO, pesetas.
Por registró de p*nteoB6?ly aiebos.
Total, i77:*00-pesetas
w m
ola anterior . .
Matadero, “ ' *
Id Palo . . ?
Id Teatlnos • * 
Carnes. . • . • 
Inquilinato . . • 
Patentes . . . .  
Solares . . •
Mercados y puestos 





Carros y bateas 
Pescados . . 
Aguas. . . 
Aicantarlllas 
Arrendamiento 
aguas . . 
Licencias de Obras. 





Diputación provincial. . . . .
Pcorrstft dcl ©mptéstito uc coHTcr- 
sión . . . . • • • ■ ■  
Personal « .................................
Instrucción pública . . . .  
Material da mataderos . . . .  
Idem de incendios . . . . . .
...........................................................................................................*
Bineficenoia . . • • • • • •
Haberes . . . • • • ■ • •
Coches para jueces.......................
Cargas ....................................   •
M enores....................... ....  . .
Camilleros, . . . • • • - «
Total de lo pagado. . . 
Existencia para el 28 de Mayo, .









































* ^  jf, ̂
A j t f  lo* Ifís baisiiioEiss á«I r^gimicnlo
? 9í  llíercEte# opsiosptos Ingrasísost ayer m  
9SS» Tegsrsrin 4? H&aicuft.'' 43-831*53 ss’te- 
'tet.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos s'.guiantes!
Don Pedro Mesa Domíngaez 261*61 pesetas 
para responder a la resalta de la reclamación 
sobre las cuotas que por coesumos del primer 
sem'rs're del año eetual le exige ei Ayunta­
miento de Cañete la Real
Don Vísente Petalua Remero, 5 pesetas por 
el 10 por 109 de la subasta de aprovechamien­
to de espertes dél monte denominado «Sierra 
Bermeja», de los propios del pueblo de Este- 
pona
La Administración de Contribuelones ha 
aprobado para el año actual los repartos de la 
i riqueza de rústiia y urbana dC los pueblos de 
Riogordo, Benarrabá y Arenas.
Fot el Ministerie de la Guerra has lide 
canoedidi» loa siguientes retirosi 
¡ Don Pedro Carrasco Reina, coronel de In 
fautoría, 600 pesetas.
Jerónimo Herrera Pareja, guardia civil, 
38*02 pesetas , .
Don Ji)sé Donoso QómfZ, sargento de la 
guardia civil, 106 peteíss.
Pedro Hernández Sánebez, carabinero, 
38*02 pesetas.
Ej ingeniero jefe de montes comunica al 




Di» 8 áe Junio de 1916
Peietffli
L a  a lm e n d r a
La pasada semana se realizaron en el mer­
cado de Alicante slguaas operaeiones a idén­
ticos precios que loa cotizados últimamente, 
es decir, de 32*50 a 33 jesetes la arroba, se­
gún clase. , ,Ea plaza escasean notablemente las exis­
tencias, asi como en nu stros centros de pro- 
dusolón, y los preoioa tienden a sssteneisi.
ííí
En el marcado de Eeus, las almendras mo­
llares en eáscara, han experimentado un álz^ 
de 2 a 3 pesetas 6.a60. L?.s transacciones reali­
zadas so han {ijastádo a 53 y 64 pesetas saco 
de 66*400 ks , en clase mollar. En grano, ope,
■« 115*50 pesetas elaee lárgueta, da 100*53 
face to . . clase Esperanza y a 90 y 1-U)
a 115 peseta»  ̂ —rrando el mercado con 
pesetas clase oemun,«»»..- semanas^
mayor animación y flrmíZa
fiIlÜ6ÍÍ0I'©S ^
Algunos cosecheros han hecho gcstmkw.  ̂
para coloosf partidas de almendr#s de la ptó- ’ 
xima cosecha, pero aun: no S3 han realizado, 
ajustes por los temeres de algo que podrá 
sobrevenir dado el estado de los actuales tiem­
pos de inoectíáumbres y sorpresas demajor 
cuantía. '
Nulos per completo han sido los embarques j 
de almenárss registrados en el puer^ de 
Tarragona, duríuta la última samsna. En U 
semana penúltima embareásonse Sil sacos y 
S62 cajas contra 209̂  saces y 246 cajas expor­
tadas en la semana última.
át**
En Pelanlíx (Baleares), no ha sufrido altó' 
ración alguna durante la pasada semana el 
precio dei «Imeodrón.
Actuslmsnte se pagu a razón da 85 pesetf s 
loa 42*37 kilos ’
Las nótieias que tenemoi da esta capital 
con referénai» a la cosecha áe almendras, 
acusan una merma on la producción de la 
clase larga y algún aum.ento en la clase cor­
ta, por lo que resultará una cosecha igualen 
cantidad a la del año pasado. ^
’WB.poV'S-» &rí%r'ñéfpr4
Vapor «Heppé ides •, de Melüia.
» «Saganto», de Ceuta,
» líJátíva», de Génova.
» «Cato Carvopiro», de Barcelona,
> < Hebe», de Valeniia
> Cataluña», de Algeciras
Vapor «Hcs^éddej», para Melilla
> «Sagunto», para Ceuta.
» fJátlva», para Sevilla.
» «Cabo Carvoeiro», para Cádiz.
» : «Hebe-, pt.ra Amstordam.
* íGatelufia», psr& Bircelona.
- Un d ía -le  d lee-se négó » 
puerta del domicilio
—Sus motivos tendría par» euo
mente no estMÍa sola
* * ■
Entre padre e hijo; , Auillito
¿Per© cómo hap llegado a ser el u l« m » ^  a
ckse? lEgto es verdaderamente deplórame^ ^
—No lo croas, papá; tiene sua ventajas. 
el que está más cerca de lá
Perrooarrllee Suburbaaqif
d& Málaga para Com , :
Tren ceáreo a laa 9,15 m.  ̂ -Tren mei^nolas coa viajeros a tas 6 n.
/*g«Kdkíiá«Opíní><»»*aáíá?<iy« - ' »
: Tr«i oonreo a las 7 m. _ ..
TtQB; stiaroaiioias coa viajstos a Jift 11,^  
BáU ^  íío Málaga paira y m  
Tren marcantda* con -viajeros a 
Tren correo a las 2,15 é. , _  .
Tren discrecioiml » . l | Mi , Ld5, wy*
8amm de VéÚBcpafa . .
Tren mercancías con v la j í^  »  ^
Tren discrecional a lM l2 ^ ;& r  







contra^  ; 





BAROÜILLO, ' 4 ,
DEPOSITO ISI6 M i^ A g A r  (
PLAZA I> ^  Si
Ga le de San Farn«^» ^
Mateátre . . • « 6 1.537*49
* ¿elFals . t * . 7*95
. ¿6 Okorrkaa *■ . 00*00
» ás Tcatiaos 1 . 11*70
Bahurhaiios. • • * « 1 , O'CO
Poniente................... • • . 18‘C4
GÉoniana ■ * • • é • . 0*65
CHhtama • • i • i -« • t 1*17
................................. í 1 U 00
BloralM * 1 • . > 4 < . 9*82
Levanto■ > • • c t * . 0*39
OapuehinoSt • • • .. f . 3*88
Ferrocarril . « i 9 t c , 55*'Q
ZastarrUla . . * « 1 0 8*64
Palé . . . . . . a í , 6*40
Aduana . • » < . « • . C*00
Muelle . . . . . , O'CO
Central . . . . ^ « • 0*98
Suhurhaaet Fuertoi > ‘ 1 . 8*C8
Total . . > * « ."“l.TéTÜ
Matadero
Ssteáo demestrstivo de las reces sacrificas 
yas el di» 7 de Mayo, su peso en canal 
y derecho por todos cenoeptoe:
, 21 vaennos y 5 terneras, peso 3 131*75 Id- 
iógramos, pesetas 318*17.
55 lanar y cabrio, peso 54 ?*25 kilógramcf, 
peeetas 21*89.
-  BOLETÍN OF,lGIAL
El de ayer publica lo sigulenie:
R asolación déla Delegación de Hacienda 
en expedientes de apremies instrnidos contra 
los orJenadores dSipagos de los Ayuntamien­
tos de Guaro y Benadalíd.
— Relación nominal de industriales decla­
rados fallidos, sus cargos, con expresión del 
pueblo a que corresponden industria e impbr • 
te, que se publica en el perióHco cfleiRl, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
168 dei Reglamentó de la cen*.ribuoióa Indus­
trial vigente.
—E’ltctos de varias alcaldías y requisito las 
de diversos juzgados.
—-Rslacióju de les ucencias de uso de armas 
en general y de caza excedidas por el Gobier­
no civil durante el mes da Mayo de 19! 6.
—Continúa la relación nominal y filiada de 
les individuos de esta inseripcióa maritima 
que cumplen 2 » afics en el próximo de 1917, 
y que deben figurar en ei KUatamlento para 
el expresado año
'—Anuncio del recaudador áe eontribucio- 
nes de la zona de Torrex s:»bra subasta do 
inmuebles
T  A loasd  V í
lB íW .O Í»is. 
la#; Torü’ijez 92.
A lom fabrioaatea ^*^^**.^
■ Psm á írím  ss w
!iHf r§i ft ic ii  oó ta  fco-ác-s ios sajl«»8áá
§3 í& fé^ huaaus ref3?ei¿8it#;f W»»»
l a  k  I¿3®mktru6ióa
ÍGlúífgt^réíi- ••• -::- - ••" .. .
M AESTRQ W $O W [ERb
Paru k h riesr játóñ  ón *•
dae©!« un maselfo j*hóneíó. D*̂ íá© 
xóBi 1 Prím. /  T- ^
Se arriendan.
desde el día, un ba«n tacaí en sitio muy 
eé&tric© con dos pnarUs calle y otra «e 
períaL ds «npsíflcisr'Cípaz
industria s.lmxcón n ífisioss. *
O.fo gproplsdci p ira  eoeheru. ^w uge 
o almscsn, tsmb ó i amplio y «6at»l69>
si asdo «r¡ tins ??5zsj«!a.- .
 ̂ Ba-sóa: Tkcd© SingáP. A«e»lT^
TEATRO VITAL AZÁr-CW »^* oómíflO 
dramática de Lu's Martínez Tovar.
A laí 8 y media; «Ls oiuted alégre y con-
68 EL HOMBRE QUE RIE EL HOMBrC qUE RIE 65
Rarse el e ípejthu lo , por el cxoipo de la fetiá, a la 
distancia de cien p.ísos de la Green Box. Era para él 
una de esas horas de dilatación, en la que nos descar­
tamos de la plenitud del corazón. La noche era obs­
cura y transparente y brillaban las estrellas. El cam­
po de l i íetii est iba desierto y reinaba él sueño y el 
olvido en los barracones esparcidos álred©|abr del 
T a rr irz e a n 'f ie ld . ' ,
Sólovse veí ,! brillar una luz, U de la lititerna de la 
posadíi de Tadcaíter, cuyá.puetta estaba abierta espe­
rando que¡ entrase Gwynplain?. ■ . ^
Media noche acababa de sonar en las cinc© parro­
quias del arrabal, con Us intermitencias y diferencia 
de voz de un campanario a otro.
Gwynplairte pensaba en Dea; ¿en quién había de 
pensar.? Pere esta noche, confuso y lleno de un en­
canto que participaba de angu.stia, pensaba en Dea 
eemo el hombre piensa en h  mujer, y se lo repro­
chaba a sí mismo. Comenzaba ,en él el sortío ataque 
del esposo, que es una grata e imperiosa impacien- 
da. Franqueaba la frontera invisible, en la que a la 
parte de acá está la virgen y a la de allá ía ranjer. Se 
preguntaba a sí mismo con ansiedad y sentía lo que 
podemos llamar rubor interior. El Gwjnpldne de 
los primeros años, creciendo misteriosa e incons­
cientemente, se había transformado poco a poco; el 
antiguo y púdico adolescente estaba ya ahora marea­
do e inquieto. Poseemos el oído luminoso, al que 
nos habla el espíritu, y el oído de la obscuridad al
to en pensar en Dea, y olvidado ya de la fascinación 
momentánea que le produjo la dama incógnita.
Ya no se hablaba de cábalas, ni de quejas contra
«El hombre que ríe»; parecía que lo? oídos contra él 
se habían extinguido y reinábala paz en laGreen 
Box y a sus alrededores, y conseguía éxitos que ya 
no amargaban Ur amenazas. El destino ofrece a veces
serenidades .súbitas. La espléndida felicidad de Gwyn- 
plaine y  de Dea brillaba sin una s©K sombra; h^bia 
llegado al punto en que ya no puede aumentar; esta­
ba en su apogeo. La leUcidad, corno el mar, llega a 
su plenitud, pero lo que debe inquietar a los que son 
dichosos és que el mar redesciénde.
Hay dos modQS de ser inaccesible; o por estar 
muy altoSj O por estar muy bajos; “quiaás se desea tan­
to lo segundo como lo primero; con más seguridad 
qué el águila escapa dé la flecha, el iníu®@rio evita ser 
aplastado; la seguridad dé su pequeñéz, si alguien la 
consigue en la tierra; la habían conseguido Gwyn- 
plaine y Dea, pero nunca tan completa como ahora. 
Vivían el uno en el.x)tro estátieapente. 11 eerazón 
se satura de amor, cómo con úna sal divina que le 
conserva, y por eso existe la incorruptible adheren­
cia de los qué se aman desde eLal^a; de la vida y la 
frescura que tienen los amores antiguos y prolonga­
dos. Existe el embalsamamiento del amor. De Dafne 
y Cloé se han formado Eilemón y Baucis. Esta ve­
jez, esta n semejante a la aurora|¿$taba reservada
C I V I L
; Jsisgadñ 4& iü-Uame^ú
NaeimíentoB.-^Ninguuo 
Defuuaiones.—Antonio Ruiz Fernández 
á Jcí^aáú de fe
í  NaclmientoB.—Emilia Rueda Díaz, Fían- 
CÍS40 Toro Rodríguez, Emilio E íob Bueao y 
. Vietoria Martíu'Ternero 
I Defunciones.—Juan Márquez L?mano, Dj- 
í lores Soto Süto, María Sánchez P.;rt jA y José 
\ Serralvo Rubíes
i  Jjsgñdo ds Santo fk)mingo
§ Nacimientos —Pranoisoo Camba Rojas, .Jo- 
f sefa Chaves Torralvo y José D- bla» Espinar. 
5 Defancíqnís.—José Navarro Rodulfo, Juan 
I  Gutiérrez Ruano y Pedro González Bastos.
I  , A M K N I D A D B S
I  Entre amigas:
i  — ¿Por qué asas siempre colores tan chillo-
I nes?
-^Porque a mi marido ¡e gustan,
— jClaro, comees tan sordo!...
** *
Un marido expone a su ahogado las quejas 
que tiene áe su propia mujer, de la que quiere 
oivoreiarae:
A las diez y cuarto: «El doctor Gíméaez.» 
Butaca eon entrada, 2-5Ü ptaavBatrada ga-
*^*PredM%ara, 8#-'gauda reo ión:. Butaca 
con entrad», Vm  p t«  ^entrada general, 0 25.
SALÓN NOVEDADES -Grandes «soeolf®®» í 
t e  ciñe y várieléa, tomando parte Siotilde 
CRsteldor, Manolita Rosales y ^aria Esparza. 
Platea*, 4 ptss Buta«a, 0*75. General, 0 i6. 
CINEMA CONCERT —Sección continua de 
5 déla tarde a 12 de la no he Es30g..éGsy 
variados números da pellsul&s y musica-
Butaca, ií'8' --General, 0*15.
CINE PASGUAUNI ---Ei .mejor de M á^ 
fa  —Alameda da Carlos Hacs al Banoo
de España) . _ ,
Hoy, sección conUnna de 5 de la »
13 del» noche. - VaJ I ív
Los Miércoles y Jueves, <Pathé ^ r i ó J ^ ^  
Todos las noches grande 
Domingos y diaa fsstívos, función desjUT̂ M 
3 de la tarde a lá de la noche.
Butaca, 0‘lJ  céntimos—GeuMal,
Media general, *B). '
FIT:!- Sitwd® 9» eaR«»f'’í?
%Bíla Ue íistoRawgrn.®
hi» í»xM>i¿aSá3<3 «««egidas psíto»***
' E ia .m  VICTORIA
en la á3 í«' «eressiji , ,
Te¿»íSs® liáehesexhiltíoís» d® s?afaíSlf6
Ti*, ée «L POFs?LAR.-P!»oaDoí«w 81
^ T O N i O a Ú
4 t
M O LIN A  LA B IO , 4  M ALAGA ^
ESTABLECIMIENTO DE M ATIRIAL ELECTRICO
La e«sií que más vssr.áTí {¡jSas isa artículos coacfsí'"-i3,/>:.e-í í?.1 r»íáO
i tleetrioided. ' ~ , - v/,. '
Para ÍK»í*laci©n^« á« faz alócHca, íisubres, Uléfonos, y m ^m a«ri4
I su gánéral nctidid a «et* es «a, sagura áa -íMtíi^P un.6Q. po? 1G0,¡|íí »fncft«o. , 
Reparación insjksjseiona». ' . ■
C e n tro  d e  a v i aros: A, V isedo , M olina  L a r io , 1. M alag a  . ^
ACADEMIA DE DERECHO;
M A D R ID .—PL A Z A  D E SANTO DOM INGO, 14 
Preparación de asígnátures y grupos d* él’as para la próxima 
Saptiembrs, la ca«i pueda adquirirse eon facilidad y poco tiempo 
procedimientos cepcciales d^ efUa Centro, dírigídó por el P rn tííe ro  a n í^ d p ^ »  
José. Gíottóndiz. - '' '-...is.
Espaciosas a higiénicas habitaciones para
_____  Pídanse reglamente».
LOECHES
«LA
A 6 I U A .
iV I l lS I B P lA I - i
N A X L I
M A R G A R ITA »
PURSAIf
IndisGUtihle superioridad sobre todos los purgantes, por ser, ab3o lu tam ^t® J^B ^É ^— tí-  j_ i_» —,»-----a-,------------ ..i_ dsl-ltígádoeperación de las enfermedades def aparato digiestivo, deí-higádo y d® Pi®h 
eongestión ceréhral, bilis, herpes, escrófulas, varióos, erlsipeltó, etc. ■;
.adías T droffuerías y 15  JardiR^jBotellas en fán
